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; r /EI || í I ' * » ®
menazamos, va.aOé a cónoée^ las distintali^
son m is q[ttó. ia^ SfirüpacióiDfQ haesB
coa* ias régiíiúes'.̂  »dm tfeé :* Í4 de í̂bí(lA.ti&b8] ’ 
la Á8iático-medJ^^|||á^e^ ^a .j^siáti'cxi-'^-
la mayor parte de las más imi' 
ntes capitales  ̂ Españá sb 
¿cupán las clases álgo ácombdá  ̂
'=de resolver elJ|^éMediar deJáí 
dieidad eanejej á y dé atender de 
ddo eficaz y práctico ái socorro' 
Síáliario, á fin do éóntrarreStáf,' 
or cuantos medios sea iposifile/tps^ 
de la miseria q;tid se cebá̂  d^
desde , . _,, ....... ....
^ona seis mYcá i^ííiadán los yolcanés^' bén- 
Ésndoee
e|ĵ  a.j§oc?i ys|^  
ncs. Los tesremotos se ' vejjÂ fkU
iTs, en ,ñ'^jíe.„; (̂ gCt̂ fílT
tigaa, Hunco y KcjKambo; ,,, d̂ Y|’eii^
3.®, la de Quito y Nuevâ j
;f-k,
,yj3- y «.j{;3gM̂j&yfa!aBViiafta,i3TOMgga»wsaâ ^
7 i e n t é s  2 7  d e  A l ^  d e  U | B
ífformfí cabfií̂  juicj^ sfihre la finalidad 
eieztáS'Campañas.
Se afirma en dicho artfi
ya îi ênto de mF¡^^él^enpíl? é^>U|a ep 
•|o!é' Habifientos;:;' dé ná' mbdo clántóétln'oi el 
iiebáitp feu M ̂  dé íc(Msutfi6é áw enadb' á
I s t f  ifimjléiptóV y tófeáháé de eÚ6 préíéito'^ 
lnttínté‘pH>vóc*r  ̂e lid id  délos c
lores contra la consahiáarlánbr; daffic^
c-í?''Urr#óO '• i ; -  (.'.;y.:í.1o .«jí-á
Como i^nnos diputados se marcfiáiraá i simpatía, habíase captado el aíecto de cutó*'■ 
:j^no hnbiéta núméwétfftciéMe para conti- tos teníanél gueto d^édltóvar ««traté. '
ntoir lá^t^ós> ia ''^reéi'áen¿iá 'dió pd  ̂tér- 
mt£AdétiÍMlIa,- & léá ‘é t o ^  méúte cuartos
Juyiiáttm /REPtíéLicAííA ps 
/. - c .,.. '(¿tíhrÁcia
m: Eíf̂ . Jtáú:dite¿lív^¿ déosla ásóciación'fn-'i. * - . 1 1  • «..« -irí,''11'..!Íí •'.vita á todos los repn|>lic
^ematt'éomo ese'grá't^fiiínó; _____  ___________________
áhorsiMfeino,'la iüdta^SífieadÓiá/^fcíe ^ ¿ | p ¡^ * E d y í '
¿ p s  á quien corresponde la colección dél r^  Eŷ br ' uüé vsby 
li ârtb’ dé cbnsnmbs, nó há'^dtó^ tbááyía. domibgb'S^ídel' ’ - ' -
®TÍiíé^lb 'á BU' itífei'átá̂  tiíeSYf es híéií' éé; ̂ dia dé la nb'cŜ ^
*  úró, ateq^das la rectitud y. pericia dé los * sly pyinclpai^
y librépeosa 
blic'É,que dará él 
i’ ’ ’sbbré
pr ĵciínó'
dl^íBiittbüí |¿'diViáabS' î aiS áfél̂ ^̂  J
orgahiéníb, 'que.'buán^O'liégué .m  ■
tol^ya'Í«biitóO,/p(bridesg!^cÍá,‘~  «íjttbtá-f Méjbr niS
.¡«iV’F'O <Í
débéMéiito'plírtí’̂ á  cbáocid
rá extrietá'íñéntó srcbm'ptira^  ̂ dé'iaíieyj
ipréi^anáo, éh'ctíanto'lo'^^ebniieiftá ]^ :n8A.|  ̂ ¿ . Obl»refe;piSi*ift*c«toaíétat^
turaieéa dé'tahi_____  alo'¿¿iabnikail ' í^reoíbs ebondnriéosj convbncionál^^^^
íw 'sa íilid li» 4#4a V td ¥ 'á tó ^ ^
situacibn'^atl^ostioéá dél éo’ntriRuy^íé. | Qryiada,igt. .Hálaga. •«
Eéld^réláñró á'''é8¿S ,éup  ̂ auuB -̂» 
clones da:lnnibrslldéd (;qué;‘ éégáa ;;.é̂  
cuilsta Ó sus íábóriitóbB Mspiradbirés  ̂ '
j)/̂ Tii>A''YiÜ}.A' A'vnétAmtAñth''SbíH'lhé.'Fáé Ónd*
^áíiqriblbié'iai^
ge Ja
litoamibfitp %í|í i op.}.bSa P m ic a  
a é c la s é ^ u d ij^ n t ,^ ^ ^
á’ idea es generosa y plausible, y 
inuena voluntad p o r  parte  de to- 
^^ .̂podría llevarse á  la práctica de 
fcW odo que sus resültádbá=^fííéíáfi' 
leficiosoB pRr^ las^jpl^S% de^yál^  ̂
á la jpar qué 'cbBStituitíá^ 
U 6stráde|rán^^  pP"
^ipnés en que sé realice. , 
p b  qdéyeSpéctía á Mátágéi qUe 
Jaram ente, una d e  lás ciudades 
ilécesítíidás dé qué sp splúfciPn¡e 
probíf^nadíii^^ nién<iieidád 
lllejera y de que se >aUenda al alivio 
e la miseria oculta ^ o r  médip de 
ién organizáps sqqp^ds dpmi^^^ 
íes, podría ttacérsé H uené yC deno 
“ téFsentido, si una Junta 6 patrp% 
personas respetables s o  forr; 
n tatfin  y & su llamamiento 
M firan  todás las ' felaSéé dé lá 
ifeíiadqué Bstáu'jgjddi^pB 
en medios de  •édnti'jnuir^ # ig  gran 
Míaérzb, á üba suí^elfidciond^cá^ 
í|í permanbnté para él sosiiepiM^ 
te up centro órasilp 4 é  idéu^iéiqad<yí 
ftra ías,^teupíp|iea. dé io a  «© corros 
'^omiciliarifiisv.] La ísuseíipcié'n permanénte podría 
’i'r de una peseta ménstíal, y np es 
pacelo aventurar el SUpbnéf ̂ quf8' én 
íálaga Jiay #d n\ScIé^n#cinco ó seis 
bu perstmas, pdrlP  n iénóf ̂
*Íds soli^Ws^ f  ara; éuSéritilHÉe por 
|j| Uis}gaifi.cante cantidad al mes, ■ 
r̂ as ventajas que inmédíatámente
yador,
jicané: Dé; CSlit
iodo despiadado éá ciérta'parte déíi ŷ “̂®̂ ŵl?9afi9iLi
Stadoy la ac6®6a'Oficial sotr défi:̂
Ites, í i í f e
fbívér rápiHameblé#
Pbo probléma, b é  é n ^ t d  i a 'M
“  ̂ - lós krehipiéiagbs d e lü ! grandes 3̂ pequ#-
ñasí^tillasv ehcóniyáhdose Iwyaí^^tatas 
de Oüe>cialupé ŷ  ̂véláa^ dé San Sticoate 
y Sxntárijúcia;'
teoblé éété yünta ie tb, áólb é d é  ppb 
ner; ‘éóñtrk tan gratüUá éSpébie, '̂ iii 
itenér¿iéá'prbtóétkf púéséh'táñtotí'Ó^^'c^
* ereten con la obligada claridM á̂'l á̂áIéé|í é̂fi| ̂
esáá icbaaclbnéls' y idé técíídé qüé lás ptót|L¿j^ég á l̂aViéta, ' ?  .; dé 'á , 
VOcán, únicamenie Sé''Véíá éh falés lÉnké-IWéwítf e ^  1 ' #1.40511^^60*
■■"■' i ' » ■'■ ÍF,I,
' é
■ & lát' |pl5;2a;ll5.?5
tó-iíSíSísaraeiris^ “ '■> _
Por ib dérbás,' biéh hace ese diario en fia- iLpi#éi 1 ll' «btá 
ĉalizar la gesrión rtecjaUdltqifalfiél Ayunta-1 la Vista.Tolttca; 6.*, 4« l«. A4lHlW:>^¿ “  W**' ' *® P ' f S
lo í í é i a  W t o fe A i í f r  Offló. Ortaoéo y S
: « o íJtei^Cqn.j^otjfyo 4 é
comprende desde las . islas Canarias, se 
conUtrás ‘porTtó&o ^ ; Hédhjsiráúeéi y  
miQ'á'en̂ lasTinbnUifias Gelestés (China)!lpá
nb para denunciar cuantos abuéos ó* iíéfi- 
^ n r ia s  en co la ré ; pero s é 5 ^  qolp^^^
¿ l e ^ i  V!0u toda ^^p¿neriinaugurkd¿ # 1 a  M ¿íelác^
|eriódico« serios se nagáü éteo dé ciertos I Ravega-
consigna-& í .! !« f r í .* ^ r s ? s ? " 2b«n.4eí?.
Í.S F ^ 2 t e iÉ 6Í í  ?
ella Sé éstddian' distintnsvégiones :
1.®, la de las islas Canarias y  Azórev: en
élié sé'MbueStro ^'‘^IcSn del pico 
de (Tene|(|||^;f^8tdt‘^ l # l ^ y  
J50> que comprende él Etaa,yStromboh, 
y  tacaño y el Napblitllíib|3 Vj-d.él Arebipíé- 
iagi) Qriege>;> id;j?,̂ der toicáh ís§ia^r¡en.i;i^ur 
dé^Cáucastó l̂ ’?’,rtás diopta#aSXÍéle«toS4^
“ atércerá zona'Asiáticotéeéánka, em­
pieza en laf.América l#aí^pSsá> pbr̂ ^̂ d̂  pe- 
(ü^BulA dé sisâ i &s l^ f ia S i
Pil|pinas y Molu8aS?éée‘!íbritonév''*d«ie.ndo 
un|ro4«o lllh iSla^de íBorneñ <y Sumatvá, y 
la |trá rama, bordea la Auriiilslfa  ̂pstYdoS 
isl| de ÑuevqjQítígéftfcfíqéyA^ 7
Gomo tbdo's los fénóídénoé qüé éA íá n'a- 
tU(ltléáa.4^u>aiiacedeBt '4os. <hombresise^an 
pifopnestó dar ,pjtta3 é^pliéación de ellos, 
n^ede 'los tiemfbs ahiigtíbsV t^mienzan á 
^r<ybñfar té6riasi> «iéndo la pi^mérá que sé 
^USde îbmar éu cuéntái-pór la autoridad 
4ue eh ééta époéS ‘ aüpom«,J lá 
q ué creta era d^ido^ éste^|enSme  ̂ las 
^qrrie^toy "̂̂ 0?‘’J^aripérse ̂ ¡|
iíém^ls , ' pfó^ii^'é^t’̂ sé.
reines. iEu lmáé de una oéssídn, xx̂ x̂ĵ v. j  . establecido 
leshéclmw^ncMgarjmde'ídemOStid^
;mo enel ÍQádddó' ciertas campáfias;'‘efcpfei|íqf p ^  i^ precio de ios
patpltabán intereses mezquinos d ‘ ruto I Iftf
lás vtáé públíCás dé tanto 
digo y pordiosero iCopi,o por clijis 
lá, 'siendo uH - yordádern a¿oté 
ji| iránseunté y una ge»»-iver^ 
zapara la pobiacíd^ 
rimer^ ídeíióé qw© se
da de imí^05¿-^3 
_ '̂acióo, —Wafeuérdo y recabando 
^uxilío de las autoridades loCalés, 
e que los menpígésiodos habrían 
ler^etirftdpé &fi»8 call©s> don es 
■drantía y ésta “seguridad es indw 
le que''toda8 laS'jpérsOtíat 
rah sé’luédtihiHati Á la Obfa' né-
tto se puede ^ d ir álas Ŵ̂  que
¿Nsábftyahlal^cwteniteiehtó-dé
¿Quién puede ssegurér; Sí; Bíréctor, que 
|a mayor párie dé * lás qüt^as y  ̂ fienuM 
reclbidaé:d:e^aquíf sobré éupt^tos abúsOs 
lidmíeistrativos atribuidos al Ayuntamieni  ̂
to, no responden á uu espiritu de vengsn  ̂
sa,̂  provocada porta pretensión ' desfetendi- 
ia,- ó  acaso'por la ambición no colmadSt'Dé'
ás quisiéramos^ 1 cuántos fOrinabLés í>árt® de j^esiro estimado ain '̂
5 la citada corpoxactón, atender detetmi-|‘̂ ¿ y í
'I El triste acto á que noS'tocmttaentos toé 
una éxprésiviá mañiféÉlttélóil'dé 'Ŝ iyo-sénti- 
ínleñtéi" -«f' '■ " *,
f Sobre el féretro fueron colocadas Aumé-' 
rpeaécórónas'éé^oyéé '̂ iibiütáléS y sriiífti
ichyos Sóinbírés 
siguientes señores.
‘ Dóh RkfééPRomero Aguado, dón Félix 
CaSMHbr^b'íbsé'Pádilíá,‘ íabn Juaü Ródrí;; 
t^ez, don, Nicolás Muñoz Cerisola, dbh|Rl^
ttoü
DépÓsitq de lás mejores '^wrcas conoéídas^' ? 
S^ei^aÚcladpara óbiras de G tm ^  fí i^ d é 0
P ^ t p r y
-• F íi^ c  ^  ^
, ” JCm enta ESPBÓÍAL iptóci»;;,^ £■'
Eé el nümetosb corie;|o vimos.entré otroé miéntos,enlucidos, eéierados.» á' Pts.^J.7&' 
l e seíitintos'no rééotdar, a IOS «i de ñO Ire! írmo nftfdíWô  ' ? . « '
Í7&
el é<|bo dé 50 ké. ,(s#o perdido)
Cjaiiiéütb ALÍÍIiÍAN superior.
' p^a éeménto anáadO;̂  *; .|̂»?
1̂ saco de 50 Es. (saco perdldob̂ ^̂
Qemento A &BHAN; superior’ . > 
eléaco de 50.ks. (saco perdido).
!®^j :?°?ljQémenlO BELGA .1‘  calid^ . '»
áe 5Ó' ks. (saco perdido)
guél HshaáV_‘'don''lántim^ 'L6p%¿, 'dOn Mz- v FRÉTOBR superiori
buel Nbgüéiíft,' dofi'ífbse’Márlitt'TélaiIdiá '̂t gá^é^e 60 Ms. (sacó ádevolver)^' 
dbn Juan Gutiérrez -BaMo; Aon Lorenzo
Bermejó, do.n HigueL MorenurGasto^^ •; ; y ’ ^  .f*í
don Justo Zazo* domGabfiel Gotrrias, # n  j gklo^e 50 ks. (sáco á’deWver)








Ban (feferinp.AlbnsQ, don 
imis Messa, ¿on Antonio Jiménez, don Sjx-i 
tqSobrezo, dop don 1 Emilio
náracuel, don Celestino'Martínez, doyqi :;iQSÓ 
?ñón Pedraza,. don Joaquín Ramírez, don 
Glregorio Córd0b8, d‘óh'José Rebollo, don 
^|eé BecjBrra, don ilosé Arias, don Joaquín 
Icázár, dou.JUanjqfLisera,g^qnEustasio 
Jacan ón ,,,dbb 'l»c^  (|iL Roy 
'^Ráms, don iRapqm Ga^áldób, don 
nío ;jÉÍa'r|ô , R o ^  |l po-;
,j)iianíidt<n7jp.,,.oi; jren, ¿idpjíd«:déalá« 
, ----- ...j- galdrá hoy para Madrid ql
de i ñ lf á t i-rr -
SadÍMKetógteriikS'y'aéttdlr'iayemédloAtf 
Hb linaje de'infbriuhios;’peronf la hs cien-t 
pa munlcipal‘,éB merienda' de n^ros^l ni la
f  r ,  t v ' í  r '>«, ■*I S I w S a ;  ' f  ̂   ̂ |pife8ÍdOJ%|̂ .Rfil i^m4ljim^fAiceqoloso,^_4ón
' ’tftW de ^ u' beíií-la inserción dé éstas mal MlyAnadaB ynéasJü. * • * .* • • «
tiéne el honor de oírecerae #  V. con el má-| ÉéfiUaüfil
■ s m b i®oñqcj|40i ,§omo![ciantó déi #sla
‘ T* "MIFrancisco Hernández Ga,í;oía./; ,/i!; x! îtíi 
f‘ : r r  Biif«íin%^§é^enqn$j!iti;í qnfermo des 
de; íftaco, algqnp,q> días. ..Oftu.Rna ,pplmpijí§
dé IStSOá'lÓ'.au J,--- .ri'-
^2 Í; '2§:6^ mandánte de Marma, don Ricardo Poriip^ 
■j4í. ¿bn.M[jkrippo,,;Altoíág,U " '0'-y¡
■ ’ DóR SahÜqgb Ap^rjictoi dbiá Julio C.zrití- 
11o, don Rafael IJdl̂ áiM, don'íbsS^ 
laár Gjdadraáo, don francisco. ^
['f íámayo, d̂ QnJopd, d?íó Juay An­
tonio Moseysb, don ’Jbéé CasíeL Roh Ma?;
nio Sáychez Gutierre?.
í BÍ.ÁoÓIo j;b|ytég  ̂ D. Juay
AhlónioBelg^'^aOv^'delegado Re'HariW 
t); Lorenzo Bermejo, el intervéhtor dé H£- 
cienda Sr. Cruz t^ílédq f  %í Rdmlnistfadojr 
Dji Fernaudo RuiZ de Giljálba', B. JosÓ'Re- 
'taméro;' B. Juátí F i^ éo  ’y -B i JbsR Mbréáó; 
MaldonadoV ''V; " '
Réit^ámos á la íaMlia'dbliente el testi­
monio de nuéstro pesar.
. ly féy r i.r i»  ,o«yi*9'^ ~^P L®
mero ÍO dé iá cálle dé'Zambráho prOmo- 
Mzm^nlé v l#e ñy,fuerte escándalo por.maUrátar ís l
rii. ‘¡ííi-.i-.!.. q'o^rép ,á .yM*" .Pélores
Ibonéjo,' ámenázándoláAdemás cod ' un're- 
yólver. „ . ; , . , . r . ■ , , /,
’la po a i .  . v < ,
ptfspAckbl i í ’i'éqittéiiívda'l^'iflél^^ '■'-íR';
CASIREGALADÁS 




yor respeto como atenfo,s.,s. q.
;jv¿¿íié¿s(7ó ’ '■"' ■ *
Véléz¿Máy¡fes W A b r iy i^ ^
i l>«vna;Ktai—F oja  yyebe ayterioripy 
fiaba por la calle,dé ^ánohez ̂ Pastor la sir 
yieutá déi Shmero ó, do dicha . vía, y|ctoria 
Pareja, de 16 años de edad, cuando m|p. 
acercó el joven de luv n^^gia edad Jacinto 
Gómez (Ruj?,
iq»-9.ye,p|i accidente
; Ddefiyós se ayeíiguó qupol,iiqy(aiy 
ataques de e n a g e n á c i ó n m e n t a l , : ,,  ,, 
Henldo.¥-rEá la,casa>de;aooo£raí;>.de la
Hoy efectuarán unipaseo.ndlitar A.fDori*6̂  
tóolinosllas fueráasü^ejJctompouey estaimdo î) 
g|da de lufantería, saliendo de Mus didKr|ev H 
IM á las'sdis y  treinta de m mafiainav -  * •
vicioAe ^dguar^^^' y^éldé^leléiPardlaw^
o|ro. En ios kitomStrós A y  8 sé fiarán 
c|n80B, debipfido pnoopt?prpq iqj^.mencio- 
n|do puel Îo,á mp^diq?.y m^dijj,, p|^á Mmer 
eiiBciaier YftácuO. 
li«^gíbéO W c h a r ^  ía? foériM
cuarteles, rin>pasar por <ri centxb #  ISjF í
hlaeión, cp^a qué de yerap :sentim0s,r?;ip}tPf í 
nb disgusta á nadie admirar la maroiaUdaok'j 
rie nuéstrás tropas.'......... ■■......... ■' ■ ■
sucesivo el desfil&pnJy<MllPldoR"ie*i* 
'Parada: Eatremádura..
H o iiíto iW .# R riá > n ^ f'1 í!q )ild ir l^tremadura, D. Juan Arjo|ia.
:cíbRé¿bnR.<^-’i ,<'■ Oí [Vh f̂ ^
'VigUéuciai -'  ̂Extremadura: Priméir te- 
nienté, B, Albéító MüñOSr Bt)ibóttfPihnor: 
teiáéátéí ;D? M i^ rfeR e if^  i k:: •: -  f ,.'-F r '' 
,Guár(hál—Bktrem PritaeS téiÁeá^
té, B. Pícente Laniérd: .iBorbóbi Pri&er .te* 
n|énte;B;'í&aniGalld.k:'Y / :  r ^
■hmmiiii I I . N'WfBl.
fenómenos decía quOi asi como es posibíé. 
|ue c a m b e s  teog^  etectriej^d
|i'odu<a,^dcf’5> ly®dé I®
qiasaSmé ‘̂ ófcá's |üW estén en éi liiftiniórv 
m .tierra, tengan elécíFioidad -Ji btins'AésP: 
loop cpyáuctoxse; .laj ó#j»di í̂«a ,4p giippcp 
^¿dáctórai:/pp.dí§ndo] lám i^  
fire jniyo'ftlsébyeíióé conductores.>Fn eglc 
^qria:;8e,supbye que êjriste uná, rolaéióy 
qonBtay te entre Jos |enóm*®yftS 
éxterioteAjfddSüciéydoée# yfib qye .dp
jos de mendicidad y que luegb ’Rh 
puedan S^l'áRáHÍdUé mh'VéfíW acó 
bdas á cada paso pdr los pordiose*
i.::
El resultado que dan esos estHblé“ 
linimientos ?ben’§ ftcó é * ^ é ' hé-
jpender e x ch ^ h ^ a m éife f®  
^Rna.8Ria.tóygPh|i,,|(e 
calactéi: p ic ia i, que taatde'ánunpa 
«acobran. ó  d e -d on á tiy os  qqq |on
¡¡^ .eS cá a oé '^ 'év ^ ^ ^  'J:^se:qéltá
viijído; no puede ser ó í  más ineficaz
Í Í ^ ^ a á i « m e ¿ Á t » n
;fié.cidR^;3tetel«éívaW lL J f e i á S # ; .
b1 E ^ d o , 6 ¡de las í^ p o r a c io n e s
¡rdatan’muchasdémasgliA^Siynlasaímóg^-At í/cépdóSRé ap^^  ̂ dé lá'anÜé-
.................  YR ©í lyt^iéridé^|?ior sesión,* ei^finíiiéótt y FeVráM’déíihy;-,
ció qué dlgüitoB émpíeadbs dÍélá'lRl»utacÍóó|Eí^
................  ‘ ibéiíiarfks Aé |leP"**í .
#j&, Us babrA también; ,py 
tierra, i T<SbO;;lp/íCpq|iarjÍ0tdet, Ipi japueaíp 
nos lo prueba lo que severifloa en.ia«b7éf;
dé M pyRétá»qtyyoyyM ttBM éi(i 
siu embargo  ̂ se producen de una manera 
ponsiderablei'3; ' :'Y . íY.
 ̂ Rossi, en sR Mefersploj^^
|lca, , qne en el iyteripglde 
Corrie,nies i j ié c t r p :^  
lá eilsieycin del agua en.vaporv el,desp»8n- 
diDriento degá#s y ibájenómen
RbínadeCeón 'ibé'^teí#  ̂ y dp
0.0 í ^ ^ J f EsPitJGUKS,
U N
püblicaá Recaisafiten'oflf ialj! yahem és 
Jió^¿qpejes i j j^ í l ;  i a  i^xperieucia^y 
ms hechos, que soR' ih n f^ h le sy w  
^ p e n  demostrando. * > ; /  .
No hay, pues, más. que esq Riédio 
l^%ticp y seguro: ¡que uia misma íto* 
ciedad, particularmente, cóh-ishs re 
piuraps propios seícursiesedh 
En uoa población com o ésta, Son- 
dphay pn gran núeléo d e  vpérsoiíás 
establecidas y acom odadas é n io s  di''' 
ferectes ramos de la industria, del 
eo»6reio,.d0das, profesiones y: d é la s
Sj? oficios, n o  es nada difícil, que- ) ireaiinente hacerlo, ¡reunir libs 8 suficientes para establecer un l fU§n: M ío  benéfico ^  'ipqnjt.enér ̂ peri 
' imenii^MihácnpcióhReees^^^^ 
la  s t t i id ^ h b ié ó t b r ^ ^ E 'fo f i^ ^  
^'imos^lhdioadai iv̂ .V'j r¡s^
á Mea; etf p íteo ip ió  estó y^
.f r*  ̂ '•■ ■.
: |j(. ||.;iAÍI¿llfiNié ■‘Víliz^Má'lsgai.-.nos.rúé-, 
ga la iosqición de la¡i8iggimilPiát¡eytyíSá»t». 
| lo  que,gij[atb>afyeyte^y por |qr 
iccedemoi^:'’ .' " ' .
I Muy señor Wíot’i Shp)fóbádd^MpálcíS|^
dad, excusa de mi parte toda apelaciómARí' 
Ley de imprentajGOnío miedib'íléRbnsegnir
lueito Rublicadb’ én pl’MSílíÓ̂ .por̂ ^^  ̂
beato |ri’;pR 6lactu|L .^to —  
ílt repciirib' dél * aS'(re»8HMíb|'
. _ ___ j . .. i -  .I|nueBtro áptocísble , )imjgp y píRrpÍigipíj«riQ,;paUe;delvGeriojo íuécurada*ycr tarde José
T)milt.fl.f\láT1 iarQ10nfí1fl.L jdbnDiegoRambezBláncp. iMariscilAttenzatfietZisños^RéunabaridaE
jjft. jflflfMMsr . K j»  . ' Deseamos viyáBtohte sháiivibx  ̂ | en el lado izquierdo de la cara, .de pronósñ
, 8 h »o l^ á r i jd e  C le n e ia s .—En ésta| tipo reservadOi qué.ise la causó en reyeria, 
fcnlta spefedad disertó anoche dbn Carlos | ey lalplazá de la G(psUtucÍóm el jpven MR 
|RaWriágp^£^éá del tema Pfcqiaraciónes dé f gueLSejiáyóMoya^: él cua| emprepdió lai 
iqPáUikém^i áei gemido^ ̂  • 3 '
d|¿es Í̂̂ j|É|id y‘co e /^  I Úna vez asistido, pasó . José Maxiáeal ál
' '̂ ‘“tBrrSlyiiigOj-en su notable trabajó,' Hospital civil. ¿j;- : ci. . i ... . . j> 
«npra rácioyal y pientífica dé| lUiUJep «¿úet En la callé dé
do celebró ayer tarde la tercera sesión
bipytesídy (fifó^ypiylr
Asísnerbn los señores diputado^ .Roya y 
Serralvo, Martin Velandia, Gorrín Zálpbar-
wíé
9yé| p^x¿gp cuésribnó êstâ niaáriig'aim él matri^
®fiy*| mónio ' ̂ lé'go'' 'Fé^ Héírédia; sdfe 50*
éíá.
rtoB Pérez, Rivera;<í5'':íííí".i lóy
piéféren 
felppn%f 
spá dé la 
■ A u to
idipOrtábcla porque dé _  _ _ _ 
deljisa lód  y vigor dé los ánimaíes L b o v y  F ^ c isca  Heredia Floies, de 
Sándi íeiuales son los que cpn níás| Está tíró;.Uü
ébén emplearse. ' fsionán#ld''hyá bédidáYibdtugAéAto^fébtét'
Rí sereno AntóáiÓ'NáyiriFétoHh condojo 
á;lá cásá de sbcorrb'Rél distrito' '̂^dbbdé tét 
acompañándolo des-'
■bp trábájijbito'ias horSé' éncontradi
|Iá'-Poir el módico forense donicihip auxilio médico, l  «3 
Sitdrlav éé prkriiTOáyé  ̂la au„|png¿¿iá éaka^áe'unbSpáMéntossüyós.- 
láyer a e m  bbfttbto'qáé'r.fíil^*^’  ̂ v-. j
poruña mujer en un arrtíyÓ
dét 
ElSr.I N x x .v  « X  ____________ qbíénfió _________ _ __________^______asiste al trabajo desde el 21 drÉbiril '#1* 
ibé5riiiWéfidb bbttbM óm lódérfM ó p -  ¡^3'®“ *®’,*̂  
táÁírináflíAóMtféY''’ '̂''- "f''- '■ Ao®brazo!|ft ítmáflí ó tfé.- " - n
, Acordóse quéél'^éttótp paéará á’-ll ‘ €fc-
U.UXX» X.XUJ.. «XX «.X
gár dé raáGóeViél con'níédió IPÍdéü nplpmente ilft r ejasp, imppi^dp 
tjfaélñgdi.^ m V /!  '! ii -̂ .̂í S«P4feeyeí B}ei> deja etiqif^ty RstÓb y?«*ó,
órlale apreció una herida eñ W ,eyoa?yada,, mwc,a,«Qrpz;.^^^ 
ia én lá bábéZá y rozaduras en| c?*vezs,pstóíayaliz8da;vP9» ojdpy guhMyá- 
áb presentáudo señales dé>yio¿|ltva're*Pe®loá su pureza y noconüene ^ fc
yquésécréé^du^feibbhñííélit|í9ll^s-^ ^  e[
vp la d6|gr|cia de resbriar y caer al cruzar
FyerOnVíptóimdóé iiflgdfióiAéY‘bé,‘'Áqhé3í*'f̂  ̂ , .E . '■ ■'■ •--irjí'- ¿ ~- El®sdáyer, que_, ha quedado expuesto aldbsÁdbptádbwjbf
iátivo al recursóí fRel idúpiiea y reforma 
interpppf;to, ppr. Ips claveros del Ayuntar 
miénto de .Cftfflpyíos,iC<^ eh acuerdo de
su Identificación en é l depó- 
.hh>A 1a ntAAA ' '  * .»B«v juiiíiáLdet Gemeníerio de BáUfMigueP
Se aprobó él átóoitoé’riíbréMcio del se- '®P*®#^* SÍ
ñor ‘íuéz dét lystrncciótt de AtíjhldónC negroé|ntrepanos>; ,de¡í»6diayaéátotoiy J:
ofeepiendo la causal que isigue iiontíá el 
ÁyuntsryÍ®ñto de #araeda; 07: '
También faé aprobado un dietámén ré
la |lR.,;|sión #  de 'Enero Ahinwnt'éb®'®
ingreso de cautídad por Contingento uel 
*» y 3.® trimestrndft Ífi06;iiiue q«edó so­
bre .la mesa. ,-j
Leído,él r'pal .decietO; .del;jpyi8terj0i,4e 
Fomentddé tpíespnté conypeando á,
más bien ¡grueso.
Soeittdadl S e o n ó m ie a . — Anoche 
cel6bró(j,anta.Xéyevyl la Rpcíed&d EcpnómlT 
“ca de Rtoigos del País, tratandodpl ,dqpp% 
cho oírimailo.
ftimy^pybUqMéniqs Ips acuer^s^adop-
ladOO'iy? , , ,  ; ,,.
triimi^ir-Fagp ,pn éi,pc|o Rlcbps ,iepgqafr 
dos niáé Isvorableméñto que nadie.' . ¿
mente deĵ ieiriivbâ íáirá él déborO dé Ja nig- 
dai'boj^^^lón 
honró.
idsLptosídjenlfs dpen Madrid para tratar de IRpogs.»
 ̂ R^ariq,:’'sÓÍú»á|u^ esta, rpiipye?t«!ü 
si En PÓ?xj’i-kA"se, espj^pp^ sólo para yé|ez.i
tmcción de camiugs>yeshlSfeSi>y Yeal orden 
........................  yc9fMSfi)PftíMíí?t
|(l Rif^idieñle párOi 
^qoidO ^aji^^y- 
yamenTe a TOS inieresBB dé ésjia; p|p.yiiicin,, 
i? íFueron aprobados: el dictafeéo de la Co­
misión de Di visíólif''Temtibial emitido á 
virtUdJdéfeciieMP' dé bS? ^Dipüticlótí^BbM 
sétóégarión ‘d e ; tórrenós fdél''#rmittb né 
Rprge y ̂ y égiregáélóh al- dwiBéyámárgolái 
y élde las Comiglpyes deíHacienía 7 Obras
La niéiitisimf labor,Wéu s-éítuai Ayuptpr 
¿ienío éy cuantos, pid|nés y aspecto Inte-r
gráfa ádiiúj l̂stifacion
lihá y  <̂ á¥á, y pór fo r i i^
Sogiada dp la opjtoiónMpr 
lo  iograifád"
Irestijgips/Wttéilóíl’^ ^ ü é ^  á
mdiigso's qué> jyRoidpi?  ̂ la pásioy polí­
tica .UrOUp motivo  ̂análogo, lacttden á la 
irendi p̂íejÉ ódícá- ly ,vpá í̂yii<Réidri'
véi
afecto* eq la V»íertoiJiaccn ,dp aquella; 00̂  dé Antcquérd dél |.' 
erdlttóro llaéqÉdy dé ¡fsjih^ ÎgttélééÜé'rdÓrfeci
PÁblicás respectivo á la .inclusión, ey el 
vérinkléé:;délsóH<átadopláñ dé’ caminos Vi 
p o r  élAyuntakientó de Arébld&yp.
,i 'i.Qdédñ’ébbVé lámeSá'ptró;sy'fo%e*(
j|ábf4éRbnaáV"‘": . ,
j, H AprÁébSéé él ’diCtáfeéií Sobre^y 
záción que solicita el .4ynytam|éytb ué^ 
rikyá'páva cbbíál' púr íé^riímiéyw ? 
toíps^eihráoidinairioé' dél prjiééytp áñp.
Bé ápróUttdk Uí Cb'énto .aéVdbriéccíonyl 
I tc rá l 3.* &ímésirédé^^  ̂ . 
I tt l' '  ré 'ayó éd él lüfdfmpYírfer
NM  «N h e«en ^ v im ieñ tó
qetatIé&#aP#bUdóffá llévmt^á Ih
í91bjtlca,bs^ íesp.ópdieh
W |ias fo m s í
®Jbl¿íatím. Páí^éU o téaomíps íá ser
#,l!9ÍííRfi
y údida vez en mi 
atención piRÍÜca; deSebsp de|[ue
Rol cónsfdfracionés parecidasá .lw Aprobóse 
infeifíótéB, qdé BirVéh p1irá' reiuia? ‘
^ipwpti, b a «  que sea íaiMk, » -
anuncio). . .y ..,,K-i...
de¡Rlcardo Ambrpsy de Sanluear de Barrar
lÉ^ véátâ  eii lós iriiúcipaíes es^biéci-
;priOíPdfl̂  Y. f
¡¡peJeréz, se vende en todos losbuyypyesr
.  . . .  <










SuTlRto*, .-r; Procedente .,4e ^ev^lq 
ilégó ayem M ^ga el señbr cóyde de Pbdr 
yés, .... .
“■ ̂ qi.TrA l&¥bciyĵ : 4® I» twr 
léstionaron en la calle de An: 
4q8 gpjfpstde 15, y áA añP,f» 
,to García (a) Lavado y Xiúcas 
|áleB (a) Pdvdodq. 
aquél úna piedra, causdydple. 
iq.iimbCza.. p : .;Y - .
lieytes qu@darpy(4eteyi4ps.j 
ÜM pauiillcidn. —Ayer llegój Aesta pal­
pita! ei vet^no actor cómico I>. Juan Es- 
pyntaleón; ||i;; ¡querido del públióo mda^ 
gueño. ?{■’ -r-i'
Parece/ Venida está relaciouada!
con el propMito de hacer uná corta campá-t 
l^ámn uno ’̂ nupriroa teatros,' dutanfe el 
mé* de Majmni'v ..'■: ' " í-'': '
GelebratiámOsque pudier.a ?éali?ar el ob­
jetó Re eu.-iteav iantp poí aplaudirle un» 
yez más cums to pokioonoceri las obras' últi- 
mamcuto eat énadas «n el teatro: Lera.: dq 
j^adrid y qué figniyn pn elripertorio de sy
Ira nuésh os ybtoé ényiámps ál Rr;; Rs- 
táléón' lá más éprdisl bienveñidá,' ‘ ’
" i.;:iRnttf!e> ».¿:^áyér iárdé‘'.á las'Cinéo'tu­
vo lugar* ÍAtibbuüccíócp Ingar'W h ^ n y sépélib ¿ádá- 
Yér de la seftoritá Píiár Ménó's y CoáVílittd'b’, 
iéncantadorau^eb de catorce: años, bija del 
'(enedor de liproá de lá Rélééacíón dé Ha- 
Ciendff úÚelbnpT' úáiticular amigo l>. José 
Menós- . /
jEor 8Uíf|«e«ay' di»tlncióB, por su» elei 
gauchí y* «iáyÁSQQiabjfiidadt^ todas esas
guaU4«4fii jlfltuiuM ^ e  ooy^atan la
LO mejor pará'la Vísta AGHAiGOLONIA' 
DR'OHFVE. Para pM'ebá StsJ frasco." >> ‘
S O fllA T O ^ Y  T
Estimúiá éááitb' g^ado él ápetito;
P ¡ í ^ Í Á : f Ó $ K  ebntirá 
efclófÚiaS. ’ ‘ •'
de Jeréx, deben probárip Ips iqtéligéytos y 
p^pya| de. jbĵ em, jigjé'ipY'. . /  
Y KlnQP/.flñQ ü , m «iiii.r-S iy  Adi­
ción de alcohol, completaméytp>purp8. .§er-̂  
vicio á domicilio  ̂ yenia en calle Étrâ  
chan, esquina/á la de Larips. , , ;r¡
C o m lM lo n ls t»  ñ é « H i « l i o w J o s é  
Agulrre, Escultor.‘'-Muro'San Julián, 32, 
2:®:plsb; Anuncio 4;® plana «Estatuas».
SéiV(Briid«il ppé^síátf pifdeal'dfli'a- 
es de dérribbé J núéVi  ̂'y yeótaliáá dé' tb̂  
lás dimensiones, buécoé' dAcristaies, per­
sonas /  üemoB; Myéllé 'YiejoV 29, pfóxiinÓ 
pf estanco. ■ ■ ' ■''■ ’ '
 ̂Étieilá dA A Y llé*  (la,mejor de todas); 
cueros para corteas dé libdáá clasóS, píé- 
lés yormattia,^BdiNlalf^ Dbugola'y Rusia; 
íónas' BttpmtiPreSt coirtoB aparados, bormaái 
grasas;'Cremas,vbetones'min- rival y todos 
ípŝ  articoibs déi ramo de enrtidósi v 
Ventas al contado con descuento.
Calle de Gompañiá, frente al Parador del 
Generali Pasaje de Monéalve núm.- 2vl: *■. i'd 
Viiiófli d sp a ñ ó léa *  d é  Hpmato y' 
generPéPS de FrádcfecO Caífarená.' * ’
 ̂Elaboración y crianza muy esméradas:
! Éspeciaiidád' en" vinbS bláucotPpara con 
legumbtos, marfecoS'y peseadúSi O
■ Dspósito éu Málaga pára' venta al por 
menor, caUé Bnl|a»̂  i4¿ Gacm recomendada.
í:íí;iV.¡-v w i .>!; i'íi
VgvotownQolidaéi vóaap rad.* j^aua.
El día 30 déirpresenteiméŝ ^̂ .'b exáme- 
B ,de patrones de cabotaje y pesca pyésta 
línandádÉa dé Maitmá; y  dé-JoÓAél^dos 
en la8,.Ayúydaytías de distrito 4® Ifi fiiovtor
c|aTmá'ritims Ré Malsgáí ‘ *
se el soldado de maríqa Aqtphio Marun 
|ííuípz, páíá bácerle;#to®g» dp pu; liqgií̂  
Cial '
'—Ha fallecido el practicante primero do 
Jeste puj^tp don ,E »n < 5^
'íttáno d’lí báparald'éfJfaM ^ f  '
■ D a n ^ s ^ ^ m é á  jí| f^ u  | ■
Espectáéülés icos
., ,p p ? ^ * 4 í 9 i  í * i  :¿ á  \
Cumplióse anoche el programa como es- ' 
tyba anuneiadol éuarip̂ ĉ||if de J^gofeffe, 
h|imerp, y áegúydo do MÓ*a y priméi oua- 
dfb deí tércérb'de ésta ñitima ópera, que si 
lá vez anterior se;bí£biéra ré^eeentadb con 
ei ¥épárib de ánbcbé;' 'bháMfiiéiriP1ddo'‘8i{ 
súerte y la Emptosa se habría evitadfi Ah' 
.^sgdatÓJcóábí^iéhté áhá'bf^óí'
"^Tanto'en la parte Re Rî Ól̂ '̂ódntô VÁ qá
hplé'Rriáv ‘Lbóétegbl ^^él'téñpr' ’Br; RSg -̂' 
Úi. Dp la primera sólo 'bámab'Re jrépéti# lp i'~
qué ;dmmpslá M^^ fézqrfé'étótó'éstál 
pjbtáéiésiúwlúúy biéfi yíeCíblÓ^^
jibléi pir̂ emíb\ iiyéire^díyá'lk^i
bOr. Bel éégnydp nbs cqíúpráeérifbá'bfl ÂflV- 
riíair qué Cádá Veá va íúratráMb dx^i:
iéntes facultades y que llegará á ser aidn^' 
table artista. .
 ̂ CbM&ú|íó‘óúmuy'W ím’ál.
iudtó'dé'la"'y^iáda luáción démdbéfid, W  
sriás.‘UrrUtiá y  lóéRílsl^Tára-
yb, Pascuat,'^VtdáU"BÓirttt'il‘ŷ MEVhñézi’ ttt ’ 
SÚ8 respectivos papélesf: ' >' -.Hh Y»--jV- -r-XíVv i-. X, .̂ •. ,,f -
Ift
Apin«dl)S')í "J^viósómp yr Oaqpltamea 
p o n  "B'elipe ae  A r iñ o  y
ZAMBRANASERKIANOŜ
íiontadoB estos'la-*' 
lleréV ’éon "to<J<>i'’'loé 
'SiódernoY fldelAntós 
está en eondiciones 
de competir Tenttjô . 
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V ie rn e s  2 7  d e  ^ b r u
 ̂ J!sta casA aqaba de recihir un cpmpleto y vai iado surtídp en M é á  • 
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i B f e r a t i l í i s  i e  lo s  o t o
^ D r. JUlK d? A^^ORA LANa I a
lE éd fleo^ é iá iista
GUADIARO núpu 4 
(IVaveelA de AiaBKM y Be^Us)k
Gr«fi fábrica de tapones
y  ÍM îí * » ! ! !  t t e  e o p e h O
GápatDaa métidicaa para botellas de £ioi)jl 
Ofdofiez;~Martinez de Agailar, 17, (antee 
’̂^:i^áSj»é«)--Málaga. ___>
Cervecotíaj
M a n u e l  R o m á n
'̂ alam eda , 6>llARTIl(EZ, 24 
Bearvloio esmerado á medio real hasta las 
doioe del día jr desde ésta hora en adelante 
ft 85 ots. Gran especialidad en vinos y lico­
res dé todas ciases y Aguardiente poro de 
Farajto. • ' "• -. í; -
B tlQ ll E S F B Il OE D M
, ' DlttlGtDA FOB '
Dó' JLñtom o B tiiz  0^im énez
(Horas de ciase de 6 á 9 de la noche 
llamos, 44 y 46 {hoy Odnovas del Caatilló)
narneceríá AlenúbmT
DK'
EmlUo O ttó Lehm berg
ESMERADO SERVI. 10 A DOMICILIO 
3, e n ll»  O aaapalm a, 3
En la Botería del Pasillo íe
Santo Domingo núm. 28 se vendo vf- 
>i«^egltimo de YaldepeAa Blanco y 
Tinto.
 ̂ P a r a  c o n w ^ a s  e n  !a s  
ín ^ ^ ores c o n d t c k n e r v y t a r  
^ c a s a d e  Vda. é | f f | ^  d i  
Wamiel U d «iín !a (S .a Q
• u i j .Á e i A  .
l E U p i S
(S E M IC I(rÍ¡n >  NOCHE)
- IM Í Extranjero
26 Abril 1906.
' /  , Jim R om s ;
Los royes han inaugurado él Congreso 
químico. ,
A.los delegados espadóles se lep dispen-
m aña carifLosa áPPgIda.
.!>• U on d r*». . . . .
^  L» reina Alejandra ha adquirido,para re 
galarlO'á laprincesa Ena, uamagniflco aba 
nico antiguo, de márfll. ’ 
f  -Se<afirma qae^8erá adelantada la .fecht* 
de ié̂ bP4̂ a>*̂ l̂’̂ brándose el día 31 de Mayo.
y^.jpair^d» dice que el rey
BdnaríU) celebrará una entrevista en Dojrní ? 
tad'COA éi’2ar y el Kaiser, en el mes de Se­
tiembre. .r . : /. ó • ■. ! ■
D «  O ow eA 
Efrey yla -princesa Ena ¿uerbn en auto­
móvil hasta Freshnater, acompañándoles 
el bijo''^él, famoso poeja hritánico, TentiyT 
son, quien les oiisequiÓTCon umlé.
R «  Ravisi 
A¡fin de evitar que se promuevan distur­
bios el día primero de'Mayo, el Gobierno 
bñ ié/orsádo la guarnición con 5:000 hom­
bres Aa^éatíolfóriá'y 20.000 dé iofánteria.
'-^La coñíeáéi'aclón general deí TJrabajo 
activa el pmgiiiroA eneAffiínsdo  ̂ obtener 
Jas adlicsipnps^e todqs ios oñcios, para el 
paro general del priqisip^eMayo.
V ' R ü S a li P a ta rs b a rg o   ̂ ■ 
En las clases pobres réíha la más espan 
tosa miseriálf,
I Cuatro millones de obreros é^nallan sin 
trabajo.
-.'Rm Ssn::#jpanelseo . . . .  
Manadas de perros hsmbrientés ireco- 
xreñ las catees end>dsca de réptos humanos.
catáStlbfa baprodncidé á laSi oompa- 
<DIm  de segilttos una pérdida auperielrá 1,360 
jmiti|oneo de francos.
••'•¿lito''M Deprjovmcias
J . . , 26AbrU 1906.
ID^ P a lm a ....í
Las entidadés de la población han vuelto 
A réimbfae't>ara tratar de las. grándes fles- 
tasí^n que so proyectâ , .celebrár la boda 
' delieyv̂ ..,,.., ;; ir-,v •
. P « B a r e » lo n a ' > 
siente nñ>̂  frió muy intenso, habiendo' 
idOiSnabaA^eia; ' -  r.
' í las comarcal" dé^Cátaímia v diró**' 
lDB han caído fuertes pedriscos, cau- 
lo enormes perfuielos á los‘ngricul-| 
Is. ■ *'■'■ ■ ■ -'■■•■■íí ' ’ *
I h a 'm a d ó  itoMrát d̂é Cío
. A pQco celebró una extensa confaxencia 
con el daque dé Bivona.
. . nñ-La Liga de Defensa ha reunido esta no­
che á los industriales con objeto de apro­
bar la exposición que se dirige al ministro 
do Hacienda solicitando la modificación 
dé loa aranceles.
:)i —Ei domingo se inaugurará la cámara 
dé viajantes de comercio.
—Mañana se verificarán honras fúnebres 
por el general Blanco,
—El periódico La Vau publica un artícu­
lo en el que dice que se han restablecido 
las garantías constitucionales, pero al mis­
mo tiempo se ha paesto en vigor la ley de 
'jurisdicciones.
Afirma el articulista que dicba ley repre­
senta una ofensa para Gstalufia que no po­
drá ser olvidada,y que cuando se convoque 
á nuevas elecciones deben ser rechazadors 
los hombres que aprobaron ley tan vejator 
ría para la región catalana.
— Se anuncia para muy en breve la apa­
rición de los periódicos titulados Progreso 
y Auroro.
— Hállanse aupnciados para él sábado y 
domlngodos mitins republicanos en P.ople 
Sech y Premíá fie Msr.
—Ha sido denunciada La Publicidad goi 
sapnestos f  taques al duque de Bivona.
D e M c l l i la
Llegó la comisión inspectora de la Socie­
dad de salvamento de náufragos.
■ —El 2ttrW apresó una -barca contraban­
dista. - ' ! • I
Dicho bnque bombardeó la kabila de Ba 
nibufagar, matando á ana mujer y  una 
niña.
Dícesé que los proyectiles causaron más 
víctimas.
D e  M a d r id
25 Abril 1906.
I eA flsatsi o b re ra
Hablando de la fiesta del primero de Ma.- 
yo dijo Romanones que la circular transmi­
tida á los gobernadores reconoce á la clase 
obrera élderécbb de celebrarlas.
Espera el ministro qué el orden no llega­
rá á alterarse, á cuya confianza contribuye 
la seriedad del partido socfalf&ta y lás pro­
mesas de Pablo Iglesias.
I,<oÉpbllei««.eoaranto8 '
Niega Romanones que fueran declarados 
cesantes setenta policías de Barcelona.
Lo ocurrido es que á cansa de' la reorgarj 
uización del cuerpo hubo que disponer al­
gunos traslados. "
. •... ..irieAtap. r « « l « 8  . •
..Galcñlaseen cien:mil pesetas el gasto 
que Qcasionp̂  la b.qtalla de florea proyectada 
con motivo del enlace de D. Alfonso.
Ŝe há:aéo;rdado celebrar una gran corri,-̂  
da de toros, por convite.
Ya hay presentadas numerosas proposi­
ciones para exhibir vistas cinematográficas 
al aire libre.
Asegúrase que la boda del rey ba sido 
adelantada, debiendo verificarse á últimos 
de May o*.
G are ia  P r ie to
El ministro de Gracia y Jasticia llegó 
esta tarde, célebrando, á poco de arribar, 
una larga'conferencia con el presidente del 
Cposejo.
Jun ta
Gasset ha presidido la sesión celebrada 
por la Junta de paotección á la marina mer­
cante.
Parece probable que se acuerde confec­
cionar un proyecto de ley.
S I  xuarqLuéa d o  T o v a r  
Ha llegado^á esta corte nuestro represen­
tante cerca del Vaticano, visitando á Moret. 
yAlmodóvar.
May en breve Regresará á Roma.
Dícese que trae las insignias de la orden 
de Malta para la prometida de D. Alfonso. 4 PPX 100 intexior' fOútado.t,i: 
In vltaolón . 5 por 100..amortizable....*.i.|
El conde de .Romanones no ha podido | Cédulas 6 por 100 
aceptar la invitación que le dirigieran
iipon Romanones y- el director de Adminis­
tración Local.- prometiéndole acele­
rar la venta de las lámiñáé. déla Diputa­
ción y sostener la compélánoiá contra el 
ministro de Hacienda en élAéónto del edi­
ficio de Santo Domingo.
Dicha competencia será :! î^blta por Mo­
ret ó favor de la Dipatacióúi^^
—Mañana firmará Gasset laantorización 
para enagenar las obras déliféi^ocarril de 
Almellones.
El infante don Garlos obsequió en Alcalá 
con un banquete á los j efes y dlíá)iles de su 
nueva brigada.
' M ore t
El presidente deI,GonSejo -declarado 
que tenia el proyecto, desdê b̂ace tiempo, 
de ir á Batcelona, nO|'ba îéndplo hecho 
ahora para impedir qne aígm^:^úpusiéra 
que su excursión c bedecía á^ñejo con Rov 
manones. .'Tr;
. . A lm u e rz o .
González Besada y Alba alMbr^aron jun­
tos, intentando aquél convCneeilá éste "para 
que ingresara cñ el maurisipo,’;|lo que no 
consiguió por negaráe Alba .reatíeltímente. 
Jugada d e  BÓ izu 
Aproximándose la liquidaqiofi del mes 
los bajistas propalaron en la iÉolsa el ru­
mor de que en Cpwes un elevâ ñ. personaie 
se había herido en la cabeza .potÓDnsecmen- 
ciadelehoqaedesaaatomovil..- 
E1 Gobierno desmintió la versión  ̂ .< , 
Capitulo d e  e x e u r e lo u e e  
Niega Moret qne sé proponga ir á Bar­
celona.
Ea. ,cami>io dá como seguro su viaje á 
Oviedp para inaugurar el puerto ,de San Es 
teban.
Le acompañarán en este excursión los 
hermanos loclán, y acaso Gasset.
B o u  J o s é  Padilla V illa
Esta tarde conferenció el Sr. Padilla Vi­
lla non Morot, tratando de varios asuntos 
de interes para esa provincia.
Aquél hizo notar á éste la dessirsda si­
tuación en que, ha quedado él Gobierno con 
la-elección de vicepresidente dé la Comisión 
provincial.
' V e la d a 'n eero ld g lea
Bajó la presidencia del Sr. Menén'de 
layo, y coq numeroso público, se ba 
brado en el teatro ESpafiol una sol 
velada para honrar la memoria del 11 
novelista Sr. Pereda.
Los Sres. Pidal y Vázquez Mella baila­
ron con elocuencia, ensalzando la labor nel 
difunto. I
Ltz palin od ia  \
Según afirma un conspicuo, el jefe del 
Gobierno se lamentó en el Consejo de awer 
de que lá difícil marcha del Gobierno le 
bia obligado á Aliñar la ley de las' juiib- 
diccioneS y la de reforma aranbelaria, coíi- 
trarias ambas al programa del partido por 
lo que urgía sincerarse ante el país.
Amós Salvador se levantó airado y dijo’i 
«La cosa tiene müy fácir arreglo; 'yo iñe 
voy á mi casa para cuidarme, que bien ío 
necesito porque me hallo enfermo, y no hd- 
brá de faltar quien me sustituyaí pues bák 
muchos que apeteoen la carterdí»  ̂ ' 
Moret se mostró conciliador^y apla^ ̂  
asunto. ■ M'-
Créese que la crisis Surgirá indefectible-' 
mente dentro de muy breve'plazo'.
JLoa villa  v«pdlztaÉ>
Mañana definitivamente se - refinifán loS 
villaverdistas para tratar de su ingreso'eU 
las filas conservadoras; *- '
V ia ja  da  M o re t ‘ -
La encnrsión de Moret á Oviedo se annn-' 
cia pala primeros de Mayo, m -
B o lo z  d é  Mediéld
as clases en 24 horas—Visitar ésta casa^tjeÉM
•'Tote dé greeléM
La Diputación de Bárcelona ha acordado 
enviar un voto de, gfamas al séñór Gasset 
por la lesolnción dictada, relativé á la 
Granja agrícola de la susodicha capital.
BeLMPAlmftM
El cable de Lanzarote ha vtieltó á rom­
perse, después de repararle las averías que 
presentaba.
Se jisegara, que el vapor Buceaner, en 
vísta del mai estado del cable, deóidió aban, 
donar Ipî  trabajos. '
l>6 Bsiroelqnii
! ííl alealde ha recibido un telegrama del 
conde de Romanones comunicándole que 
boy se firmará la xeal orden autorizando al 
Ax.bPt8miento para levantar las valjas de 
1<| calle de Bailén. '
i Esta qpticia viene á aumentar las simpa­
tías báciá el señor Gas»et.
-rSe .ba dicho que el ministro de Fomen  ̂
tó, aceptando, la invitación de esta Gándara 
de Comercio, vendrá muy en breve á nues­
tra capital. . ,
El duque, , de .Bivona nos .manifestó que 
pficialmenté desconoce la supuesta decisión 
:del ministro.
-rrAcompafiado del marqués de Marianao 
visitó el señor Laviña la población, para es­
tudiar el sitio en que ha de construirse el
R I C A  C E R V E Z A  I M P O R T A D .
P I L S E N E R  B I E R  L É á lT M Á  A L
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, NO GONTIEnÍ I  
SALIGILIGO, NI OTRAS MATERIAS NOGIVAS
- C X E 3 E y V ‘B O B H / 3 L A .  3D 3E3X j H i j »
A LM A C E N  P O R  M A Y O R , P L A Z A  DE ÜNCIBa Í o ^
PIDASE EN HOTELES. CAPES Y RESTATITt AN Tai
O í a  a ? A T i l l o  j r  O o
, , 0 - S . A J l T . A . I D ^
F B tJIISR A S M A T E R IA S  ;F A R A  A B O S ll
F ó r m n l a s -  e s p e c ia 'é B  p a r a  t o d a  o la s a  d é  S
DEPOSITO EN M^áLAGA: Cuarleles,
D i r e c c i i j i i : , G R A N A D A ,  A l b ó n d i g a  n ú ln s .  1 1
s r̂ una, nación muy pequeña tiene un ejér­
cito grande. ’
MI cimpmvcial»
no«qBehOíosap«ilP»i;qMde AiUUotU, í e ‘ “ “ « “ « I  y «e ddslxuolox dqlariqpeM. 
sito en la Puerta de la Paz, y que se obten - i 
drá el acuerdo de los ministros de Hacien- - 
|da. Guerra y Gobernación á fin de no demo-'
mamimtímtmsaat
A X J B G R l A r
Otan Restauraut y tinsla de vinos dé 
/tipiiano Martínez.
ServibiO á la lista y onbtertai éssde pe­
setas 1,50 en adelante.
A 4íéxiú callos á'Ja fitosKnwsa á pepetsa 
1 y 0,50 raeitet
Visitar esta casa; otnakereis biep y bd»*
rar la construcción del citado edificio.
Ylene circulando el rumor de que se va á 
orear elimpueato de un céntimp̂  de peseta 
para tpdas las cartas que salgan de Bucelo- 
na, destinando: el producto á cooperar á los 
:8®etps<de,las. pbraa»,• . . ,I , ' i it  t  ;'
ííP ,yí.®m del señor Laviña ba producido :reig exdtiisitoe vinos, 
aquí m^y grata impresión, ¡ La* Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
27Abrui906. E ! m a t a - c a t e i i f t t r i »
JL» *CK»eeté>
oficial publica las Sigaiebtes miséoip fe to le ld a z  ..}' a l :s a l^  d e  GoxuB|ilez
Los médicos lo recetan y el póMico loúbl  { -
proHdama como d  modíeainexito más .eficaz i
y poderosa contra las CALENTURAS y to- I nasales, Gasmi
da clase de fiebrM bifeccioeas. Ninguna 
pr^araeMa «s de e fe ^  zsás rápido y  se- 
fBtm. ,L .
Predbdeto'eajafipeeeáas.DepósitóCeu- 
tsal, Fm̂ macia de.la ca&e de Torrqos  ̂ nú- 




para que asista á las fiestas que han de ce­
lebrarse en Bilbao el 2 de Hayo, por exi­
gir au presencia en la Cortes la fiesta 
obrera.
En su defecto irá Concas á presidir aque­
llos actos, en representación del Gobierno. 
R a g v a so  d a l v a y  
Ignórase fijamente cuándo regresará el 
íéy. .j
Ahora se dice que llegará en los prime­
ros días del mes pióximo.
MI B a n e a iik é n ’o g u i '
EL ministro de Hacienda comunicó al 
Banco de Eépafia qne debía encarg arse de 
la operación dé facilitar el capital qué nos 
corresponde para la creación del Banco ma­
rroquí. ......,
; Parece que la total suma será suscrita 
por varios banqueros.
C om u n iea e lon ea  rnú itlm am  •
' Bajo la preeidénpia de,l director general 
de Agiicullará, Be'ha ñonstitaído la Gomi- 
sióu que ha de entender en, las comunica­
ciones marítimas.
i Gasset manifestó el dejieo del Gobierno 
de que todas las iniciatiras provengan de 
la Gomisióú. ' ' . v,
$ Después sometió á loa congregad08,8pro- 
bándoio éatOB, el cuestionario, 
í Seha dispuesto que los vapores cuyo 
desplazamiento sea menor de 30 toneladas, 
y que Sé oeupsn del tráfico en el Cantábri­
co, no necesitap llevar más oficiales,ñéntir 
eos que el capitán,
Ma nlfiiir '^a lafP fiígg V iéd ra a  
Los jurados han emitido veredicto en la 
causa cqnocidatpor 1̂  de La niĵ a de las dps 
madres, ab'solviendó librémenté'á la ̂ 'mala­
gueña Francisca Jarefio y á Cristina.'
í; AI otro procesado se le condena á cuatro 
niteses de arresto mayor. '
Y, por últimot se determina qne la niña 
Emilia sea Inscrita en et registro civil eomo 
tai j a legitima fie' Francisca J orefio 
' M unazalaa"'"
^En palacio se'han celebrado solemnes 
funerales por la reina Isabel 
; . V aranao
Se afirma que después fie la boda no irá 
el rey más que á la Granja y á, San Sebas  ̂
tián, veraneando en este último punto.
.MaAzlna 
^Pareée qqp'la princesa Beatriz será la 
madrina en la boda de D. Alfonso,
Niégase que dicha prlupepa proyecte con- 
véttirae al catolicismo.
' B u m o r  daam aiitldo  .
En los centros oficíales desmiéntese que 
ocurriera alrey<ninguna .desgracia en.Go- 
wes, segfifli oí rumor que circuló en la 
Bolsa.
B a  élajér
i El gobernador de Baleares telegrafía su 
salida para Mahón, a| pbjetq inaugurar 
la Cámara de Comercio y de/inspeccionar 
acuellas escuelas,
Otra éon faran eta  . .
I Gasset, êl general Salcedo y el embaja­
dor de Austria conferenciaron con Moret.
V jinlaaaaaajmalagxiaifioa 





















Cédulas 4 por 100.................
Acciones del Banco España...
Acciones Bamcó Hipotecario..
Aeeiones Compañía Tabacos.
<• ' UAMBIOS- .
París vi8ta,...„„...,.„„i„..'^,>
Londres vista,............
Telegramas de última hora
27, 3,30 ntadrngadé* 
B e  V alan elan íiaa
La mayoría de los obreros han vuelto al 
trabajo. j
La situación ba mejorado en ías inipas. 
Continua la policía practicando detencio­
nes. ■ •.;
(SERVICIO HE U  T U D E )
Elfiiario 
disposiciones:
Concediendo: ̂ nna cruz pensionada al co­
mandante fie artillería don Ramón Dorda, 
por su libro «Cálculos gráficos y monográ­
ficos»-",
Idem id. id, al capitán fie artillería don 
JaliQ Maldonad0;pov Ift invencióii de iipare,- 
tospar^ el tiro al blanco.
Gonfinnando una multa de 500 i peaetas 
á Ip; Compañía ferroviaria de Linares por 
nafver empleado el tren trece minutos en el 
físyéetq de Hoélago, á Róñelas, en vez de 
diez y seis, como n|aroa el itenerario, com­
prometiendo con ello la seguridad del con­
voy.
Relación de las obligaciones al cuatro 
pór ciento emitidas en . el mes de .fiarzo, 
de laŝ quer i orresponden'á;la provincia de 
Málaga: 9 , pesetas al Ayuntamiento, fie 
El Burgo y 21 al de la capital.
Anunciando la vacante de la cátedra dé 
alemán en el Instituto de Santiago.
BeeursQ de easaeióa  
Se dice que el letrado Sr; Sarthon inter­
pondrán recurso de casación'contra la s.en- 
toncia que absuelve al escritor Sr; Paso, 
pues este confesó que Gloria gura y MI írs- 
eran idénticas.
En el teatro Eslava se estrenó apeche fplép principal  ̂ vistas á calle de Larios, : :se 
M eorral openo,fjetra de L<Í!pez Montenegro j édmiteg-dos ó tres para vivir en familia. 
y música de Alvaro Lana. |
La obra obtuvo franco éxito. i "fr ' ' ^   ̂ /.„  „ , - . -1 ' I *̂ Gnn casa expqrtadora é importadora de-
S a ln ta e iéa  d lé  bandera ' |sea un Socio con Ptas. 40 á 50.000 de capi-
En el ministerio de la Guerra reuni6se|f®f* bajo sobre «G. R, Cédula per-
boy el Jurado qúe sé nómbró paro, enten-|é0nál,núm. 75998. Lista'de GorxéiQs,-̂ Má
der en él concurso dé iSaMaoióá il'íí»fian-dera. . . .  ............................ a. n.imni..». .......  ...................................
Se, ha recibido complój^ 
sedas brochadas, , uegjb 
gasas, tules, ^pacas^ ^  
sas,.grán fiantasla.;, 
Estensa colección 
y color para caball̂ rbsif̂  
velos cbantilly, blonda i 
desde pese1;as.
QranodeOrQ, plasftii
ppgotfis pifiza djB 20
SASTRERIA 
Se confecciona 
á precios muy pconji^ ‘
Nuf>iatEsp^yc
T H IA L .10N : Reama 
níiento, Ob68Ídad̂ '
FABRICA DE OHOGOLATES ^
l i A  A B E J A
Chocolates selectos fabricados con' 
cacaos de Guayaquil, Caracas; y Gey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés: tostados y 
crudos de Puerto Ripo, Moka,7amai-J 
cay otras procedenciaip.
■ Tés finos y aromáticos de CMoa, 
Ceylan é India. '
Dep6fltot Casfelar, 5
Sobrinos de J. Herrern Fajardo
iáainraiiíiit>fMi(Miiiiniaii........ . 1 mi
H E s t a b l e s
En calle de 3»nta Margarita núm. ,̂ 12 y 14
D e l  E x t r a n je r o
27 Abril 1906. ,)
X a s  priiieesis defiEattem berf f /
SI dia 8 de Mayo llegaf̂ án á Bíarritz las 
princesas Victoria y Beátriz de Bsttemberg 
permaneciendo en dicha ciudad tres semaí í̂a, y dice que el Gobiern» moscovita prô 'ñas.
Don Alfonso llegará á SanBebasiian él 
7, é irá á recibirlas. i 
D e lipndres 
Don Alfonso 7 los príncipes Leopoldo' y 
Mauricio de Battemberg visitaron^el cuartel 
fie los Fusilexos do Parkmut.
A éu llegada la'banda tocó la mafébá
real. • , ....' :.•■!)■■ '•
Después de revistaif las fuerzas plesen- 
ció los ejercicios gimnásticos qué ejécútá  ̂
rón ôs BOldAdoé.|  ̂ ‘
Dijo don Alfonso que se propone ifitro» 
dneir estos ejercioios en las t̂ropaf) <ébj>á- 
fiolaé. j v m
Antes de abandonar el cuartel flríá^ éil 
el álbum.
Por la tarde paseó én ñütomovil Con sú 
prometida. *
—Se afirma que los soberanos de Ibglaî  
tena regresarán eh2 de Julio para saludad 
{ti rey de iípafia. ,  ̂ . o,
Mégailp.
Varios jóvenes. espafiolesüresidefitésven
Burdeos proyectan adquirir ia villá* MoU- 
riscot para regalársela á don Alfonso  ̂con! 
motiyo de Buboda. -rí ji,
A tal objeto han pedido al propíetaifio fie 
la misma BUS condiciones de venta, ■- < ' 
Pe y ien a
Dicen de Pelgrafio :<|[ae paseando el rey 
don‘Pedro se oayó̂  del caballo que moñtá« 
ba, ocasionándose leve herida en la cabezaí 
MInieaáro
Acerca fiél Î>articnlár los ̂ congregadoe 
cambiaron impréSitínéS, ' '
Encargóse" al señor Picón la redacción 
délas bas^s: • -
Intereben .gadltaiiQM 
Ayer se avistaron los nefiores Moret y 
Gasaet tratando de la continuación de las 
obrafifielpnerto de Cáfiiz.' ' -  ‘
Eí Ayuntanedento continúa reetbiendji) 
propuestas para jes iluminaciones.
' iQiérta easa , inglesa ba presentado run 
P^oye^O 'paya étdornar é l̂uminar con 
12.800 |bco8 eléctricos la plaza de Orieate> 
El adorno consiste en gallardetes y bao- 
fieras con ios colores, nacionales de Kspa- 
fiaé Inglaterra.' ' .
ti l^toyqcta el Ayuntainiento obséqniar fi 
los representantes extranjeros con un bai­
le azul y rosa en el teatro,Real," r 
r Ante la imposibilidafi de alojar en pa­
lacio á loa delegados de laa potencias, se 
hospedarán en hoteles y.casas pártículares*
■ aiAzarsolo residirán los parientes
fie la princesa Victoria. .  ̂ ,>
«Ml'jfiíaeloiiiii»
Trata Bl Nacional de la pblf tiéa de Ru
M U R O  Y  S A E N Z
F a b rla a n ta a  da  A leotaol V fn la o
Venden con'todos los derecboe pagados, ' 
GloXia fie 97* á 35 * pesetas; Desnatur^izado 
fie 95* á 19 ptas. la arrobafie 16 2̂ 3 litros.
,?Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Viddepeñas á 5: péSetas. Seco añejo 
de 1902'con’U7* á 6,50 ptas. De 1003 á 6. 
Db Í904 á 6 ii2 y 1905 A 6. Dulóes Pedro 
Xünen y  maestro á 7,5G ^s.
; Las demás clases superiorés á precios 
inódicos. ' ' ’  ̂ ' V
; De tránsito; y á depósito 2 ptas; menos. ^•̂-- .L-.
sipela, Almomnási' , 
MMiritOBlÓJfft N ^ p i
..SéptlCO.'M  ̂  ̂ . ' ‘ líií
XMirABURdL'>a«M>as 
aem». Aceite hígado rba^™, 
Canl^filllg: Pojvoa fientíi^® 
Duchas nasalen, -. f  I 
niiCüRAs r a p id ís  y  
Agente: Casa Diego'Mái
Espocjalista: on eív&riñi '  ■ 
triz, partos; gargáfit? venéísa;?, 
mago.-Ooiisúltáfié 12 S i ^  „ 
CALLE SANTA' MARIAÍv,#| 
Honorarios cpnvancio'f
B w ^ m
El nuevo dueño dueste elíi 
•agradecido al favor que «1, 
ralle dispensa, participa qu, 
riado el servicio automátleO(kv 
formado todo en beneficio fiel^l 
OFRECE, ^  
Gafé de Puerto Rico supeu™ 
leche, 20 etsi-^Afinar lienfbl(K| 
-Tior, 10 cts, cortado.- Comiic* 
10 cts. córtado.—Chocolále^m 
cts.—Cerveza Cruz del QamW 
jy Munich, 20.—Los ricos sió 
fmón á 15 y 20 cta.—Ademái.  ̂
iUcores, todo de.l0 máei'sttpérlL 
NO OLVÍDÁR LAS S E s S  
MARQUES'P '
o lo r  d e  é tH
cederá correctamente porquenesfa enJa-vo*! 
Ittntad del czar. . .
" flacienílo comparaciones entre Móteíy 
pánpvas dice El Globo que aqtíéi nó podrá 
lumcb «hacer la política que éste hizo en 
vidar - ‘ 'I •
''El Órgano de los renublicanos indihi* u
í -  « a V l S O - í l : : :
El Almacén de Maderas y Escrito­
rio de los Srés. Francisco Alvarado 
y:iÍGnna:n6 se ba trasladado á la mis- 
i|a cfilleAlaibefia fié Caflps H aes,j0.
IsaichiiíliafcfxtreffiBfir
f Y  I I M R M í A S JH IO B  ,
/  M a n u e l  M ú ^ ió z  " ú ló m é z
f ' A B A ,  l ó é  . ;
i Extenso surtido en jamones, salchicbo- 
nés, queposjj chorizos, conservas, etc, :
N o  h a b r á  d é b ile s
'^siuKlaélAiÉítiaBéntieo >
G tt'A N '"d O W iR T :t.....
qoeeseimojor reconstituyente é ’ jifaiijjie
Ifiesaparece al momento uéáia 
lagíuso de Golin» , , ^,4 
. Da venta D/pgumria fie 
Ja Nueva. —Precio del frasoQ,"
V — — ----------rm iiiinH ^iiiii'i III mi
Ü IÉ If I? ÍÉ ü Í.
fifiUDAS FIJAS deál PlJEtó
vapor .íraaqkij;;
saldrá el dita d^Mayo »i 
monn. Orán, Qettey JtorBak
Él vapor tfánsatláñtiotl ír^
' ,  ■ S A v d L '
®̂ >Mayo p#2íaÉ,
. ^  vapor yans^tíáí^p^^í^
saldrá el 19 de Mayo /nara.
 ̂ M  ▼ápo?,transan t̂io.o,ír  ̂ '
; A Q U t P A i
toa; Montevideovp Búonóiíj
^«BlLIDélral 
Excita Jn Lf&em} ai Gobierdó para oñó 
tome medidas, cóm!o si rigierán los acuor3SJ
.i'.
, En una íáWica fip gaseosas.de la calle de 
Santa ^agracia e?piotp un sifón hirieado 
îaveifiOot,e él operario Modesto .Rose, 
Jugada  de boliis
Tejegreflan de Londres qué el steamer la especie, asejffiáñdp  ̂ ¿abín^Mcí
infinñ. 'Órriceaenta de NeiV YcrV i,. KM» k í®®‘Jmgmó, 'p oced te  Vr o k, se ña ifi- 
eendijadO ep ej '^aló fié Calais.
Varios buqués fe fifestatoft auyijfQ/  ^
BÍ 8pamer ba sidó yañído, •
Dfprovm otoi
D e B ilbao
Por efecto del,riolento temporal que réî  
fi» Im  fiáUbMifiO'fáiiM
La noticia que círenió en lá Bolsa duráu 
te lás primeiras horas de'ayer, y que Aele- 
giaflé, no Tbíodujo alleraoion en lofi cam­
bios pórqué nadie le dió crédito, á p o r  fié 
d̂ÓéJóé icanar̂ ias no, soío ía ecñáiciñá vó - 
iWfifiei salóo fió qou|rataciopefi** lino que 
en el Prado .y los, calés cercanos también lo 
propagaron. y
^Algunos faeíMá lAPresidencia y al mi­
nisterio de & Goberi^ación donde negaron
‘t o  l^ ^ % a r d :^ a n o n  descenso en 
p fóndos, fiacia fin de este mes, para repon 
newA^«: qtiebjránjos sufridos, pero raban 
ooLselgaido su propósito. . i . „
prios Brun en llquidaeién
fy jv, í*UptlTA DEL mar ; 19 al 23
í  ÁIÍlIACÍlíí DÉ TEJIDOS
Eastrepía^Camisería.^'NoVedadi
yL^sescogidas, alpacas ‘inglesas y dW-
i S S r t í '® *  ?  ñoyeíád.‘E ¿ M ¿cúle«^ótten'artículos de 0amiaería, ééñrbll,' 
batistas fíanoeaaSjj l^namáé y cañaíniz'b»;'
Sorprendente surUdO dé' tóisélIbaAá- 
metea última creácififi; ■ *' ^
B^eciaíid&d^tójfiícuio's fiÓ punlo,'
A .  fié F O N T A IG IÜ D
 ̂  ̂ .-.•|ve8 elécjfflcQá^AlGP^y .Petí'óléol'' '
Un periódico'^ocfcl ' f  Gíeeas.< ŝielente» '̂<in todas densii&'fiée.
«e  ..
P e d p o ' F e ¿ i
Salehicbótt'ctó V ieb ;^ ! 
7 ptas., UevaádoltTAsilli
frfi860!A%pjA«*
JemoixÉ^ RHllegos ciDrÉí 
.zabA 4ptaf'A ilo." * « <<1 
;' JfiiDOACA avileses ssiíí
■' úSE.
í ^Salchichón malagitófil 
PtSGllevaod.o tres kilos* fi
‘ G h om oade  Gandclaáili
docena,,/ - u „
' Lataside mortadella" 
2,400 gramos; en¿eras,H 










f  C m rm üa ‘-R ^ co m en S i^ l'\ ¿ ii  per- 
180í»ft.<;C îtaU7a8 86 8 i*7 in fe^ r algiiá 
j'BOcorro á la desgraciada Maiííí ~ '
........Éitóésf^
îla jvdduómipadá Awtora, de^n pré-
de los hurtos de Tariae caballerías, cerátt
y «abra s, •. ■. -í » ^  íít #íf>
( r f a t f í  
l a » *
ces
También fueron eóm^i!
s y encabridoirea da Ibá. jm^Étcionadóaiiuí-.
;o «d «
la oen<
in el Gobierno civil, en el plazo de 
las cantidades que adeudan por 
|t de titulo de propiedad y derechas 
lienciás demarcadas.
gobernador ha dedo las 
órdenes para la bubca y  captnrá 
¿ítusfi!lféj«do Morales, fugado de la cár 
§| -̂Alcsaúcíni , :v , , . . . ,
i^Bxpr<Vpl*o^Ioai0Í . — Comprobada la
ílaeiéod netíni  ̂ de própietarios interesa- 
aps ep la .¿Apropiación de terrenos que eb 
sminó inunicipal de Yéléz Málaga afectan 
jlás'óbrasmd Ferrocaml de Málága.á To  ̂
pedel M(er> !%i Gobierno civil ha sellaladú 
*̂ ®̂® T*7a que Jas perso 
jM; .corpori îciones interesadas nuedab 
ffî eU; contra de la necesidad de l  
K'tenta.--''  ̂ .■
los primeros días deJ 
iiites se a\brirán al público las ofl- 
tfen calleW Lariod está babili^n* 
Mispainio-smericano. 
bttniiialoiiitOi^Ha sido nombra- 
jdelegado de Medicina del distrito de 
I cón el caracMr de interino, don Fe 
ioyái- - •' ■ ' '• -  ■’■• ■ ■
|lÚlliel6p . —4 ]̂(iiav4Í8pue8to que loa 
Snarios de<TeIé¿rafdKi sean jubilados 
l^^^if^que c\iii^plapí€5 años. ; 
ItírFlBlón. ̂ Lir^éomiei^^  ̂ de re 
pnto ha lev isn do^ y  los eüpedien- 
p  los mozos P8rt|en^iédtes á Málaga y 
“ '̂' (̂iSnexionadosV'’- -
i*Itoueioa««.--La^:^oobranza vó- 
f'dtlos reoibóii diál'sé'gq̂ ^̂  
lóñ porlos'conceptos' ^
l^llPidéntal y demás;: «mnceptojit de cai^
^̂ e¿ tener lugái|.eiido8 paeb}q%de la 
dnMálága por; el recánd»dór  ̂
íá'Tnüsiiiá,'' 'don ‘vBniü:io;'’!.Óá^püel' 
i^enPla'íOrmáaigüiénte:'^ ;̂''^*'' ■
tálagá; lOs días t  qi 2ó de Máji^
de=- IspTmwei idild. 8, W y Kítf dei;^̂ Áálbáfi
Í.'id -Í
| Churirpna, id. íd. 1Í y 12 id. id.
tos, José Sánchez Burgosry Carlota?. Alba- 
nés Jurado. ’
Todos ingresaron en la cárcel á disposi­
ción del. Jiizgado municipal.
Delegación de Hacienda
P qr.^7er^  «pbceptos hán ini
T’éioiería 'dé  ̂Hacienda'5&,199‘ 79
Juan 'Bollero, número  ̂8,
' i ; , « P s « i Í L a p z s « « . - : r - E n :  elpró- 
timo éurso se solicitará de lá Ju&ta dé Pro­
fesores de esta Escuela Superior do Comer­
ciô  autorización para nq curso libre de 
Práetica de asaltadores, euya óñsfifianza 
estarán cargtr de persona' tan conipeienté | está 
en lá  %ateria como núesbo distiogüldO i P®*®*asi 
amigbdón FedericoAlbadaléjo Yillá. ií I i 
• Es asignatura que sei viene éiplicandol La Dirección, general de Contribuciones 
'desdej este año en Barcelona y cbás capita-1 Iwipaóstob y Rentas, ha acordado desesti 
ios. '■ '  ̂ |mar el recurso dé -alzada que elevó
P r « n M  Wbsfe.^Hemos recibido ift!-^y“ atami«hto deMontejaque.  ̂
noticia explicativa dé los propósitos y flues s  ̂ '
de la «Bocisción Prensa libre, qUe hájo él I ” ® formado expedientes de apremio 
tema Tolefoncía üíóeinfad-iSoltdarúlod, fun-l®®^^*® Manuel Gil Rebolefio y dou|o: 
ciona ya, presidida por nuestro querido \
amigo y correligionario el docto caledráti-1 t ~   ̂ > -J
codela Unbqrsidad Central don Miguel | Da Admiiiietración de Hacienda dO*'esta
S C o ra y ta .' . . . . . . . . . .  . . .  I p w v l n c l a , h a ,  d e s e s t i m a d o  p o r  i m p r o c e d e n t e
Al pensamiento de constituir Pelepoéíb-17 **̂ **®';i% jaztiftcacióa respeetivamenierlá¿ 
jnés en provincias de tari'beñeflciosft Pet Dóñ Anto. 'tía mi.,- . . . . .  -i a J.1 ÉM «V Ti a. JC 1% .  .3 ..¿"'L'. .'-.1' «
. «  A, PAVIR OE'LAFflRGE S'
^^ementos especiales para toda'cía- ' 
trabajos. -¿} ‘
Importantes ■ del 
producción y bondad .; 
productos. Producción diaria 
de 1500 toneladas. ' ' • ■ .
S^ êpresentación y depósito., ,v
l^^bbríi.os de J. Herrera fajardo !: ■
CASTELAfl, 5 - ..........
6 T:
el Aymalamlento
ciacióh, deben coadyuvar todos los honí-1 Don José Meqipa Pe,drpb, é» l«e
brea de ideas progresivas y liberales queH “ ® rebaja en láí^GoítrfbúciÓíí
quieran, detener . el ' avance' ■ de la teocracia 
en las atribución^ del poder civib -  , | 
V l»J O ío ii. —En los hoteles da la capi-| 




M A D E R A S
n o s  D E  P E D R O  V A L L S - M A L A t a
Molina ,̂ don Joeé Coll de'l * * ^ * í?^ \ -^ ^ ?d a  Principal, núm. 18.i —
Romero, Mr. M. L. Davisoñ, don J. de How-- ^  Mnpártadores de maderas del Norte de 
ley, don José-M.*-Veciana, Mr. Paul Faure ' América y del paíé,
señora, den Jpsé Mórales Freáñe'don | ^  “ Aderas, calle Doeter,
Jeiau PeFadejotdjj;.; don. Máriamo SdiRÍbé, J (añ^jGuarteles),,46. 
don,Camilo Benaventé, don j^ d o ifo  i-' ir
UOB, don iJaríQ Mar;|ués, ^ n  Pedro iGande]̂ ; 
don Ángel Martin,, don Rámón ÍJ.* y|rdé- 
casas, don Miguel :Mérino, Mr. Lucién Lé- 
yl, don Manúel Angulo y ami  ̂ don Ga- 
mil# Mescoií, MrJ,; Buíteau, :don l̂|«núÓl 
Gallardo, don Jús îMufipz, ̂ n  Manpê  ̂ip,aL 
yádOlr don Jóan Dbrda y familia, don Al-, 
frédb Ábnáv don ÁMonio Córdoba y amigô  
dób Á,bePlálló ÁraiM doñ Flíáneiscó Gâ ;
be?Aae> dób ,M Garrido Mátebs, Cdón'
Ral^l Fíáqiî ^̂  dott Alberto Fernán-
iolinoe, iÁ> id. i3 al 14 y 15 idém






as 26 ál 3Í déi píóxítáíi’;̂ míós de 
^rá abierto el segundo perito-, 
íóyen ■; ia^bl'íñbÁRe'eéta)‘ Recáiif 
BU fCalága qallfl Áíamepa^prjl% 
ll,duránte cuxos'días pneden 
dnotae sin recargo aígáno, los 
ée quTe no lo hubiesen neobqi en 
réep^tiyos/ ■< *-1 , i . V : .1' . i '» *
(fl • ! Pufinto.-TrLcs; tenédoires 
lO CIbligáciones delSegnqdo Ém- 
í ^ o  pó» ĵ esta Junta, < anunrtíza '̂ 
l^^unió dé 1904, cuyos núineros 
álpié'dbeste anúnció,« itnpor  ̂
«  Obiigapiones peBetaÁ 1^5,600, 
j^sentáir; atl cobros éu íai^ oñei- 
dpMa, iíájrqqós dqDariM, nú- 
é̂sde esta fecha, pagándose los 
i»sta el SO del mesjictp al.
Desde, el próximo Domingb 
ti público los bañós de las Dalí
.í
OM’)BÍ#TAí8. — D in e ro : Sobre 
bijpbiéois de ñucas nrbánae en ésta 
éiímád-|Ventas: De tres oasás, dos 
solares pn sitio céntrlcoi y dc^ fábrir'
oas úe narina.—Tcas|iáéii¡t deyar 
reditadas iadnstrias.
'v©onáqo«B!Í^*í á Jas,doce iba,' to
;iñgar la conducción del cadávei; de la 
si^crá déla Julia López'Láfa, ál céniente- _  
riOide.San Miguel. ' / í. uí, '
1 A| tíiste actó ásistieron numerosas 'iierr t*- 
son^qqóqtésGjiqon^ con su /pi^enciá ' 
las grandísimas simPátiáy d e . gúe por - sus 
virtudes y mereeinuentos gozáb̂ ^
Eqtre otros vimbs áJbp'leñoités dóñ Má- 
úbéT Véíá,zqúé¿v dób Fédeiicb Martinez é bi- 
jd, dbn Fiánéiscd Msrtín,;,:^ ilér;-,
nándéz, don Cabello, don Gailíer- j
mo LóPí8Z\LÓpéz, don :F 
doq,José Peláez Jiménez, don R&Diel Ruiz l 
RubiOi dbn JQlio Puche, don Fíanci séo | 
Díaz, don ̂ Sebastiáu Díaz, don José Rosado  ̂
González, dbn Eduárdó Palma Agnado^ dób ; 
Gdlestino Martin, don José GUi don,;José | 
Gúerrerb, don ñafael Martin; y don $ebás-|
tián Péláejs. I
ifen Grégó'rtó Ruiz, don Juan: Rodríguez | 
Muñoz, don Francisco Hernández García, I 
dbñ PÍ^úciscO Cúevas, don Francisco ;Fir- | 
n^dez Ortíz, don yosé Ruiz Jiménez y don 
Mai
r̂ias aé i
DJEaiAMDAS. -  Se splie ita
éopios b|pitalistas .para tres, indqs- 
tm él litoratívas, todas dé grandes 
utüidad|s.--Gléi!ttÍÁ*ii* para la .bOin- ; 
prá«y Vípta, tifísparba dp indnstrlas 
y asuntoB admunistrátivos.
. Adntlnlstrfbeltón: de fincas ur- 
bj^as yyústioas, por módico precio.^
. Diri^lse á D, Rafael Lanzas, Agen­
te de'jN^ooios, Arrióla, núm. 11. Má- 
Iaga;,de|lOá 12 y de 4 á 6 de la tarde ~
<: L i a s e s i d i l t d e l l e y ' i :
i a  p r s s i d e n c í a  d e l  A l c a l d e ,  S r .  D e l -  
é l^ d i^ ^ P ® 2,  s e  r e u n i ó ^ h o y  d e  s e g u n d a  c o n -  
mtét0 F'í& e  1 A y u n t a m i e n t o  E x c e l e n t í s i m o ,  
# í| | § 3̂ d o  e l  a c t o  á  l a s  t r e s ;  e n  p u n t o /
L o s q i a e ; « * j s t e n  .
C n j c u í r i e r o n  a  c a b i l d o  i o s  s e ñ o r e s  c o n -
S o r i a n o ,_  V i ñ a s  d é l  P i n o ,  S á e n z  
R á e é te , R e v u e l t o  V e í a ,  G a r c í a  G u e r r e r o .  
f’F o t ] P f A y u s ( i 'í ; .R t t i3! - G i t í i é r r e z /  B e n í t e z í G u i  
tié r jj^ z , .B ü c e x q i  .fiNSymezi, P a l g u e r a s ,  .Q z a e t a ,  
L u q U e  ítV ij la lb a , G ó m e z  C o t ta ' ,  M u ñ o z  C e -  
r i s o l a , .  F i é s n e d a  A l M l a ,  B u s t o s  G a r c í a ,  
L a x a .v P á n y a g u s V R i b e r o  R u i z ,  N ^ aran jo  V a -  
í J le jo , R u i z  A l é ,  ¡P e ñ a s  S á n e h e z i  M a r t í n e z  
G a r c í a ,  R o d r í g u e z  M a r t e s ,  M e s a  G a e n c a , '  
G e p ú lv é d a  B u g e I l a , ;G á í e í a  ■ G u tié rre z , S e -  
g a i e r v a  S p o t o r n o ,  G o n z á le z  Á n a y a ,  L o m a s  
J i m é n e z ,  G a r c í a  S o u v i r ó n , . ;  R o n c e  d e  L e ó á  
G á l a f a t  J i m é n e z :
V / / ; . ■ ■  '■ • ; ,A e t »
E l / p é c r é t a r i o ,  s e ñ o r  R u b i o  S a l i n a s ,  d íó  
í e c t u | á / :a l  a c t a  d e  1& s p e l ó n  a a t e r i o r ,  q u e  
f u é á p o t a d a . ; " / ; /
ís. ^  .i' .., p o í l c e j a l é s  p id e n  l á  i p a l a b r a  p a r a  
d e s p u ^  d é  t e r m i n á ^ ^  e l  d é s ó á c h o  d é  l ó á
' L a M i f f ^ i é e n c m ^  q a 'e ? .c o r i  a r r e ­
g l ó ' ' b r d é i i ^ . ' ' ^ é i é é ' é f  é l c i i i tá r ió ^ '  
“ " Í P ' ^ M í é t e r A  l a  p a la b im  ^ á á * F S ^ a q t á n , ;  
V  A s u n t o » ' d é o f l c l o ' -  
C o m ú n i c a c i ó n  d e l  E x e m q .  S r .  G o b e r n a -  
d b r / ; ^ i l  s o b r e  s u s t í t u c i ó b .  d e l  m o t o r  d e  
« a n ^ p o r  e i  e l é c t r i c o  e n  e l  t r a n v í a  d é  l a  
P la z á | d e  R i e g o  á  l a  c a l l e  d e  l a  V i c t o r i a .
P á í ^ á  i a  c o m i s i ó n  d e  O b r a s  p q b li .o a s .
O t r a  Í d e m  i d .  i d .  e n  e l  i r a n v í á  ,| é . l a  E s -  
t a c i ó ^ | l e l  F e r í d e a r r i i ;  a l  ;B a r r i o  d é  H u e l ín .:
é«^ .r4«io .»
lléldv '^' id.  ̂ JA  Id, V ' i 1.50 '  ̂ *
en titeo V«liiepeña:i]iato legítimo. Pía» tf.45 
Botéllft de 3j[4 de.Uteo /  -y , . .. • 0.30
' ,BI miarlo vino para tránsito d^sde una arroba éa adelanté & ptaz, 4,50.
^  f  ^  dnoflo.de éstnéstablaoimiénto abo*'nará el valor de 60 pesetas ai q ie dana^síra aoa cari flaaíin Iííá «naiiaSa
■ lt4 id: * '  ̂ td.' - ; -i 
Un litro id. id, . 
Botella de 8f4 de litro'^ 0.45 ■,/ "0,801/
,0 i j;/
elLabOr^rio Manioipal qu3 envino ooatiemí toatáriasaienasaLpzoduoto de la u v n í 'S  
Z "?_«^oM áA del_P a 61ioo hay una sucursaUel nlsmodúeftT. .emoaUeGapnbhinos.Í5.■ ■ ■ ~ ' .....................................  iimii I ';t
oryes{
Návarrete deiPinc^Jnte-l deUic^^^^
áím nombre media naia Dirige oteas varias ^pr^guniaí que en-' 
vuelven '.censuras para la presidencia. 'í
la suéitejde la antériorr
de Gobierno y. PáteonátO:| se observan én el primé/disteíto^
, Acordóse quedar, enterados estimando 
que los abusos denunciados competen á los ’ 
titounales de justicia. ' /
De don Saturnino Louvere, contra el re­
parto por consumos que se hiciera en Ja ba­
rriada de Ghuiriana.
A la Gomisión de consumos.
De don Francisco F^^nendez Morales  ̂pi- ) 
diendo se inscriba á su nombre media pzja 
de.agua de la OuleUrid. ■ ^
 ̂ A la Gomisión c e  pendiente.
'De don Ricaráó
résañdo'se icMriba á %U'nombre media paja 
de agua de dicho manantial.
Idem Ídem.
' In form e» éb eomtsionefl
Da la de Ornato y Obras Públicas propo-/ 
niendo ana reforma de alineaciones en te­
rrenos inmédiálos á la Gruz del Humilla- 
derb:
Aprobado.
De la misma, sobire reforma de alinea- 
ciopes eq el oitiacé M c*»!!® de Torrijos 
con él Pásillo fié lá! G 
A; ru^Ós dél Sí : Gélafaí, pódA ̂íjlfedírV  ̂ ^
De la misma acompsÁándÓ' cérlikcáción 




, G® %{iql8ma ,̂;y l̂orando Jos terrenos dé- 
jedoé Pá̂ a, vía pÓ̂ .Uca al reedificarse la casa 
númsiSO y 32-de los Callejón ,
■'■■'Jdein̂ ; ,.í-ií':;íí«• ,'íf ■
"̂'D'é lá’misnit,''7líl6rando los terrenos de­
jados y tomados dé la vía pública al iedifl- 
carse la casa núm. 39 P isco dedos Tilos.
■ Idem.  ̂ ■ V. r  .
/ Doeitfn
Dase lectura á la moción aíiunciada én* el 
Cabildo últiióo por el Ér. : GónzáiftW Anayá; 
r&íerénte á laís faltas de-* pólicia urbana qué
... Muro:.ralMono
I .El Sr. Naranjo Vallejó pregunta.AÍ<alc<ü̂  
de por qué ¡toó'sé d̂albpdéilí  ̂los- aciierdó» 
adoptados en cabildo.
Estraña que. «1 Ayuntamiento np .¡Mya 
procedido á la demolición del muro ramoso 
que -existe en la calle dé Olleriaé, denquMÁ- 
do porel Sf; Pifias Sánchez. V ■>aí¡‘ i : .
... El Sr. Delgado López explica lo que ocu- 
rr.é» maoito t̂ándó,er.Sir. 'Naranjo quqnolSár 
qupdijAóLiaqtnfveticidócDn las expllci^nes
M i c u e a l a »  p r e s u n t a s
E i  S r .  F i A a s  I n u n c i á  u n á , m ó ^ 3u ^ ^  e l  
c á b i d d o ó r ó x i ú i ó ;  ■ ■ ’ ■'...« • f t ,
D ic e  q o e r-e l j ú e v e s  p o r?  l a  n o c h e  n o  a s i s ­
t i e r o n  á  l a  l i s t a  v a r i o s  g u a r d a s  y  s e r e n ó s  ' 
c u y o é  P ® “ b '® «. c i t a ,  y  a d v i é í t é  q u é ^ '  c a b O Í
d e - l a ‘g ü á T i i í í  m u n i c i p a l  G d i l íó r in ó  'R e d g e l ,  
i^ ®  .8n . , ! c á r g 0̂ .e i : Aii^ d e
b a s ta ^ e l  20 d e l  a c t q í d ,  d é b le u d b  e j l o  .1^ 61-  
s a  é t t ;  c u e n t a  a l  a b o n a r l e  s u »  b i | » r ¿ 8, . - <  
J P l n a i '  . . . . . . .
de líneas en la c|lle de Ig
, áe que trâ á̂ '
evantóse la sesión á las cióéó mñni;- «í.ítr'înco^men  ̂cuar-
poüristóib ®rwhiciaí> ̂
/•Bajo, lií Pí®Sildenciá de d o n jo s ó t i ^  
®á y : CÓn*éGftoocia de los vocales sefiorés 
Ramos Rodriguez, .Górría Z alabarlo; Nur,!
fiéz do Gastro, iQífiz Qaifiqaes 
Net celebró^sesióu este organismo. , 
_/:De8Més de apro^tto;^ acto dé Ja ante- 
él presiente'táce toda clase dé'ofre-
clMentoé'á Jós señores vocAles, conléiitan- 
átfbrina.
I A lp a c ^ - :^ -
muy iNÉitá|b-> 




acogira^o recibo ,de haber ejdo" aprbbáda la 
modÍ|pación del Reglamanlo del Goérpo en 
esta (mdad y expresándo por ello el tésti- 
monl^rde profundo agradéciinieiito.
, Déciara el capitulo quedar euterado.
Oiy| de la Srá, D.* Carmen Aogastín, 
viudá'dé Moréno Rey, dando gracias por 
los- acúerdoB adoptados con - mótivó del fa-
Apóyala sb autor #nanciado .qué en la- 
calle de Gij^oros se éstablecen todas las- 
mañanas máé de cuarenta púéstos dé vérdti- 
ras, pescados, pan, etei /^ . / /  / ; ,
Citá entre otras las caUéS de Sábinilla, 
Bárrósp, Somera y Plaza dé .ía Gónstitu- 
CiÓn̂  ■ ' '■ \
Dice que en el primeí distrito lo  ̂qué
do éatos é?*
A cóntidnación so toman íes sigiÉISÍtéB 
ácue.das :y/ .^ i:://' ' - z" ■ '/
 ̂ Aprobarías cuentáiíiMúnicipálés dé i i -
farnatejo y Peñarrubia. /  ■
¿e Móndi
y Pó’f ,flo réntitic las cuentas rniinir
cíñales dé 1903' i
s e
U^imlsnto de sn réspetabíé esposo (q. é. l necesita es un teniente alcalde que cumpla
Café SÍ1
"  - i b s | i &  M Á k W ^ ^ C A L I Z : - '
Plaza df  ̂iat|;QhsfiÍtició¡n
Gubtorto dé-de» péset¿é;to«éto Jas cinco
zPi-^Eb juez inétructor dé la 
intamiento de Málagatoito al 
BÓ |Bé^esRoineró.
Qejpvte.-I-Eá lá d̂  ̂
Mced;Méron cor-ádOs: ^' 
;o;Rulk^«^o de uná béilr 
:ión*Ó(áiipilMv otr«r en la, ceja iz- 
Í2I MafConiedt^ el brazo iz-
i iiyas ij^iofiíw produjo tra-'
ñlá Mbricái'^ ;iaá eléctrica in*
lél Ramoss-
T “  a d e l a n t e  4,
L e c u o n á ,  d o i K ^ v a d o r  t o d a s  H o r á s . v - A ;  d i a r i o ,V M a e a x r p n é s  á  l a
F e r n á n d e z ,  d o n  N a p ó Ú i a n a .— V é r if ^ ^  pjtí^to d e í  S í a .
t o n i o  L ó p M  P e la e z ^  ^ ; V i n o s  d e  l a s  m e j o r e s  ma.¡oeais c o n o c i d a s  y
J o s é  A f t o n ^ d r á z a  y  d o t ó ? ^  ^  ¿ o l é r í i i d o  M Ó n tÜ lá i - r .Á g u a r d ie n -
Bl d u e lo , filé r e c i b i d o  y GazaUa y Yunqu^./
S é d O r é é d o n  R a m i r ^ i  y  d o ^ E n i r i d l ^ ^ ® ® ^  , ,  J o t r a d a  p o r  w tiíe  d e c S a n  T e í m o / G » ^  d s  
R o d r í g u e z ,  d o n  J u a n  R á M Ó 8 ' ¥ d ó n -  ^
Gnenea, de nna
M i l  i  ■ v v / -  
Náddsito Bá^iontíéto 
R d a  e b  ] la m a n o  d e r e c h a .  
l 'l i n f l M f  feo P é r e z  N á t a í r e t é '^ l  d é  ú n a  h e r í  
t 6l,jb ila z o  d e r e c h o ,
¡íiafdí 1 distrito dé StOwiDotíMngo: 
p . Ijernández Heredia, de \una herida 
que recibió en riña cubi su jnúr
Sánchez.
Dé nuevo rogátoóá ;á*lÁ íaq)í l̂á.
¡ep% la sincera expresión dé pé-
éár por tan dolorosa^perdidá.; PASTILLAS
'  (FRANOU E1.0 )
(ÉaiéáiBicaR al Ciieosotal)
:án eficaces|j|que'''aun ¿h. Igs ’casos más
p-d-L
. vi;'. ’
F^l^diéixte ,®éí Bttbásta. dér/árbitiÍO;só 
«Tóldói: y ntúéstrás dé EatRbíeeimléÁtos» 
yo>r|matafito no bá constitjiióió él dépó 
io definitivo dentro del término légal. ’ 
Déctár(|^toúla la subasta. .'
NÓt^dlpito úbtos ■ pór adiÉf-
nisirÁÓiWfeJ*̂  lá semánaAel 16 ái; 25 dél cO- 
rríente:;íí -:■:■• '.'í.
Se autórizá su pnblicáción en el SoleUn
<^Á»í./jt,V ■ .y..-::- i
As)|totbs procedente.8,d  ̂ ..Saperioiridad 
órdé i^actér úrgetité récibidbs despuéó ’de 
toriíriiá ésta OTden'dél díá:'
No-i^bo ¡ninguno/v. :■
X  . S o lio itu d w
De’ n  Sociedad Anónim.'i «La Cbnstmc- 
tora Mllágueña»/ridíéndOf í úna refotmá Re 
líneas/'''
,DáS)|||ya8lado á la comisión respectiya.
|j6pez. Pérez,, dé nqai héi
jlafio derecha, por aecldente del tra|bsjo:
Ett la toél distrito de la Alaniedá:ni nifSin.^Tnuvi MA^
C á j M






Manlüél' Mingnéz y Vicente intére-
dia25:
Exliféúeia .ántérioi ( 
Cementerios. . ." 
Matadero.
f
El niAvO Joafl MuñofZi de uña coñWsbbh en |MercádoB':
lUlptiil Kqulerdo,tpo7 caída:
«Aurique ’̂ tardé parece que 
tdemeqtos'dcR barrio” de Cafuetii- 
dé tomár %  InMátivá al dbj'eto 
ae élfté año! cokóJDd anterioites, bayá
Hiírii]^.Ja leŷ  Re 
denunciado «¡11 juzgado xa'aqicipal 
distrito de Santo'^-Dbmtogo AittoniP 
^dez,SifiáMloMláiííyeiirté'A'' tíd» harona 
Beconducia.
ídefitéo. del trabajo 
jOsBprnbsi Jerónimo 
P^Arrabal Márquez, 
lito y Ftaneisco Me.
l o « :
los obrerós lde los 
i Guevara Gantareiiit: 
Migúél Guerra Rb-> 
dina Montero; yJos 
a,i Efl^iO' GjM'Oia Ge-
Léñajirocedente de derribo. . 
AlcantariJlas.] .  .  .  .  , .
Canaloñ^.^^.^-,,
7 obligácionds del eníjpiéstito 







' , 104,00 i
i
3.500,00
gar una tos perUp,áz'S' 'violenta;% permltléndole 
Óescansar duraúte Ja noche. Contiñuahdo su uym 
sC''íogra una «curación radical».
precliB̂ ÎIKA .peseJ^qilJq ,  ^
Farjpaüa y 'Dro|íieríáí;de FR^^QDJgLÓi..
,< FttOrtA MM^^M4ÍA<íA
le inábíibá' én Jóá pádróñeé dé-ve- 
)sta ciudad. ,
lase lo interesesado, prévib los 
jjr.eglamentariOB.
Luis Gómez Díaz, pidiendo se de- 
e sin sftcto élípombramieata dé Jefe del 
Guerpo; ^ c o  deja Reneficiéncia Muntoi 
cipa!. '
/Pasa 1 la'Romlsión de Dereedcenciiay Ju­
rídica.
' íDe d< i'Eqrique Cáceí^s;dénanciando béí; 
c|to® n^és realizados poir médtébs dé la 
Beceñcí claV" ............
con swa deberes, como hizo *DV Ricardo Al- ¡
b|!ít¿| f̂t;Rjppnq  ̂ ■ ■ ■ ■
i/Cémoaté/i^ los éoñc(^tbír Vertí/ 
dósĴ Or el Sf. Yottí Ayuso en el discurso 
primnñció el yleiné últiqiq,^., 
m  Sr. Totjti que si 110 sabe ó
idiqüléié cumplir C<¡m la ley por la lucha 
que tiene qUe , abstener entre aquella ¿y; su 
conciencia, debe dejar él cárgp a otra péJ'r! 
sona qúp sepa resúqnder al éxtrictó cuni/ 
pl&iento dClaS léyés. ' .   ̂ .
S^ Yotti oóñto^Li Gonzálfez
',rip l a' i9p3!. ,
F e ^  antecedéntés á la l^ dó de Cáriama 
Sóbré la reclamación que el vecblQ de aque­
lla locálidad, don Nicolás (Íáevlía Gómez 
preiwnía contra'su inclasión en’él leuarto 
de arbltrids de Jé05í X : ¿ ^
ál juzgádo ins-
trufetor déCito leR.Ia causa qUáiñstru- 
ye contra el áfcálde y Jdnta ¿ ^ 3 a l  d® Co-
JBláíbJ
Y terminó lá sesión;
Aqayá.
Di
fe'.».; .'.SSUÜlĈ’r. -íb-M'̂ .rtSSísfc.tíia! 1
icé que el mercado de Alfonsó'Xri; %  
reqne las condicioaes neg^j^lás párqíeuó. 
todos Ipé vendedóreá y puestos jpúbíicbs sé 
itt âléqjídentiio.;'‘I : S -  \
Asegqíra. ¡que él/día Iqué AFMe^ 
aryegle éomo.és debido; eñlÓncés/desápsire- 
«erán déi primer disíiito todos los puestos 
y yendédores, añá^erido que tomará-'en 
del > Sr/ González Anaya.';: ■.-•.'i' ;■•
El Sr.RjveTO Rui:j? hace algunas objeciq- 
nes.al Sf. Totti y á/ía presidencia, siéUdo 
llamado al orden pbr ésta. ¡ ñ 
FalléetmteMtte
El Sr, Raíz Gutiéírrez da cuenta delJá-* 
Uecimieilto Ré la büá dé don José Menós y 
propone que en el próximcpvc«biidte*Se 
Séuerde hacer , constar eUActa'eí éénti- 
mieñto de la Gorppiación, dar eí pésame 
áJa .fumlllla y dispensar' Ibs derecbdí dé 
nhutoacíóñdeí eafiáí̂ Br':
A é H o  a c o r d ó  é l  ca jfe itu lo .
En la sección primera se ha celebrado 
boy la vistaRe/la-cáusa iñatruida por el 
d^Rto de.hpmtoidio contra> Manuel Ramí- 
T®®'Áió inuéíte violenta en Ju­
lio de 1904 á Ra,íapL,,̂ áiwbez; Ramírez en 
Bdél Ancla.  ̂ 'íá calle I
El jurado dlétoyérédiéfORe cülñábilidad.
setíteníiándd Wírilá'ár'réóAJátoéhá de 12
años y un díáfiéJféctorióAJieiir^rái: f 
Mañana daremos más detállés/̂ ^̂ " "’ -
------ -
El juez de la .M®jrĉ  qR® ájuan. Quirós Reiüaé'  ̂ ../•
Alas madresÁe familia
 ̂ «Q®«r#fli.íti»aafA yuestroé. iíttto‘fi*-de ios 
bOTribies étífiRmtontdé' '̂láfdentición, que 
cpb tanto Aeéoánriâ ^̂ te '¡ñu/anuértet 
dad^^""
LA DprnClNA LTQUíDA GONZÁLEZ !
frf®® JRO,céAtiiñb8.
|«»l>eporito Central, Farmacia de c ^ e , To- rritos, 2, esqxrinagñ^líqec^jíue^CljBái^
'26;83d;oí., . Total. . ,1, i . t •
' r : ;  ■ T-FAGOS'
Fbr c:^nta' dé '29,'6"éf’ ni'el:ilos 
cuadrados de terrenps, ex- . 
pro piados para viá^úblíca!.. liQ'blTOO
i 164 EL CONDE G I LAVERNli ÜL GONGB LAFEÍtml iÚ
.. .  ̂ -iltO'K n ,'ñ. 'K í --/', ÍJ 'J' >'.Í '<
cít^Estoy segara;t~dijR Violeta después dê  absorber Jog5&fá mí, aquel día saldrá de
MpMliaiios.. , . 
í? ?  üüÁ c-r Mpéúsáción'.' 
Gamilleros. . ; , .  . 
Sócorirb'éá dóiUicliib'
'|26 .dpí, corriéntó ha 
^ d o  dicho' bf¿áñ̂ *ií̂ á¿./|aái siguientes
^•^Réado^BÍn,adQ de .  
ft itorj eál'le'EintRtéá' y





sxTotal.-;’ : ' ' . V  \R83',22
d e  á1baet^;-~Est¿ ̂ 
decomisado ia GomisVón dé Abas- 
anes,9 pesos, varios i\Uros de leche 
sas pesas y medidas. 
íi^alV-Al pasar la IComlsióu de 
la cálle dé PavlU le vino en 
osáiia' Gutiérrez B 
taé; manchando el l, 
dántcAe la gakrilia 
ha sido n̂ ultáda







de los que amo, d me-̂ amei 
mis labios.
~lSi supiérais euán am<
Gerardo contriste sonrisa.
^ se  á Belair se baldía  en peligro siLouvois llê
;A decir w dad,-~dijo*éttfc seduétora lovéñ,
n  ̂secreto es para éij me qp-empeñado en labrarlo un
tóado' mê  énétíentrol/^dijp 
3S verdad que no me ámáíé;
deliciosos rayos ae aquehtol vPfî A>10Jf6ifV.dp| qpê j||í 
conde no querrán pa^maneper sujetos mjgcRd' vjLieinpp. .eú
eso&lagoB llamados disciplina,, sub^rdipacién y ger,Rr(̂ ia 
militar.Ar. ..,i.f!íK9í»’<i:.í ’Twd v<}íJ ■
|AhI ¡Sb! ¡bien se conoce que es una nsujer la q^e na- 
-exclamó'BelairyMru/. r . „ w'-/ ;iV ■ í-m . ./Ij- 'I
'Xie!M ,f,08 ^"■'i-' '  'ílhjü’á* 
á que asoiendén loŝ toE’ ®®®®' 
El’Depositariom'^icipái, J5ffis de Mesaa, 
—V.** B.* El Alcalde, Juan A: Detgado.
. ..... '.. l■ll̂ l■»«to»■■á/l̂ ál■wÉílilliM̂ 'Vi "'i“i'i '....
-«•t: >
|>j»iiipive«Dl45iK.TrSé bauidénadío el; 






idlalo.|-;gh i,á sallé deb H&áplta|
ij^éilíUtieion estamadrugadla
ip^Miguel , RaareZiMaztíiit y Deo- 
—réz Gueriéib, \
|^«tobneBfááóS poli^él’seWñk diri- 
'"Atoé UnOs cuantos' Jnsóltow, dán- 
pués á la fuga, ain qué ptudiéTan 
ti»»®)»/-
^tñkbradoi.-rPor to íilurocclóp 
TÉaíbJé ''sé ha dlspuésto qt^®ñ 
kteiceŝ  y copias de actas nótarjj^es
’̂él paplel comúU con FORáa: 
4dñdk emÍplearBe únlctméÉ^ééM i____
íadbMM'iÉát&dó*
tíjprirtiduMtié'P'̂ ud qitiéran usar oteq 
j. l bad^qlátonipíe que lo r e í#
aUi sea tim-
anctoi
ei téátoiup de..,G&é®̂ 9!l* éoinorid|jipertoneu-
cia de dicha pu|»blo.t,.,̂ .̂ ;
‘ KteP«»tó.-^Eñ>láyttatamieuto'de Ga-f 
nillas de-Atimidd s»éncaéntfaiáli públicoj í 
por términb de oeltoidiss$''ei reparto de bon- f
, ,lo: tíne\íeno 
ivdé Málaga A Torre 
ÍÓ
ae juai a
' Moreno *2!pró'> oea^
el pié izq#rdo, al
s o m o s . • ' " ' ‘HíO 
Aeoldteiit*/^ 
ctteríl én cbnsteull 
dél Maf, el dbVéro 
sionóse úna lesí^ 'l 
dbñcái'gat u'na 7Sg<HL.,
nrDesdé
tiempó venían coméiitiéadose numero 
bú7t5^|;  ̂to:renoi!^||^^  ̂ y otros ]
Umifro^/Viú qué.||^M êrodeadorea caye-1 
vanen poder de las M aldades./ i
La guarda cíyil jî r̂igUÓ que tos* auto-1 
íes de toa%fto» « t o ta s  áPjutos de,pesí- 
simos anteMdéUtcSijJto  ̂ Vi-
gueras Pardo
Sánchez (áiqjuofítev, ,
Segaidĵ jotoUt® jjAti%en^aot p«XpécUidón, 
enconteando eu ^ t o o  dé VJñUéíápj si 
Joaquín Vigaeias,>l^|^cuáíMlOídiílsd á 
tos guardias emprendiúto fuga, siendo per- ¡ 
s«|;todo como Mito! basta 1
totrd»d®tenerl«s -«¡h i
{AtstoPd̂ do hábitoisiits se o<mís0  autoi
porvémr.
- í *—vPor^efi^z ̂ que sea -vuestri 
llegue el caso de recurrir á él.
— ¡Oh! no buscaré á la serpiei 
sería más afortünadá que núes 
ré su cabeza.
— ^ 8  veras?
'4-.Gomo lo oísi gPóro dónde es 
—Allá abajo, en los fosoS/em; 
la carnicería, así como el herrwti 
deanetal qüe se retuercen y Ae fu 
—Aprovechemos,.pues,¡los insi 
dijo Violeta.—¡Dadme la mano, é, 
el brazo delseñor abate, y sentón: 
do que no perdamos ni una sola 
diante sol!
—Amigos míos, no olvidéiR q
- —¿Eni esta tienda? ¿bajof este 
Ctaadrádos que encierran estas e
-S í.
—Eso sería pueríh-^dijo Viole 
puesto en penitencian^ tm cabaJli 
—¿Q dé queréis? es asL 
n —^̂ Eütonces apredurábs A ño 
contrarío cesaríais de ser una<ci 
■—¡Ay! harto se piensa ctiandó „ _. 
•' WVenid, venid al sol. '
—Los centinelas no me dejará: 
* ^ 0  se lo pediré,—dijo Violet:
5 Y euiefecto, tomó á Gerardo  ̂p 
hácia la verde alíombra,'con :un 
^ue ambbs soldados prefirieron J 
lüo qunéspónerse A ver désvané^ 
sonrisa. Por otra parte no se c( 
rardo íiif pra hombre de apelar 
Egtoñdesn toft aoiî oR
ri al
lísmán prochrád que no
,’pero si ”la encontrase, 
híadre Bvarquebranta-
blal^ l ó P jai ,
/a
músico.
j ‘:̂ ->¡ycllI ŷ¡a soy ur6,ruiseñor,^un pajariílo .muy , oscurc), 
muy amante de laaombra;tpefOSÍ, como Geri^p, quisie­






indo los batallones á
llavboirdada’ y doradosg a?hegesj (Úpep^^jCaMUd^ ¿¿'gUDr 
fre la espuela, sufre eljátigó.
ha'al fuego las barras
3ni
Stes que nos quedan,— 
idfej vos Belaír,'tomad 
Vos én la yerba, dé mo­
las cáríeias de esera-
3toy arrestado.
IZÓ? Jen los doéti pies 
ks?  ‘ ■
^í^parecerfai^ un'níño 
itádo á su pesebre.
rra, sufre el bocado,' su 
í, Jazmín suspiró, i , . ,
t —Hay ^brq es0 asunto unos' maigníAcós. versos lati-
-5rénSt^v#i¿ '̂ con’ nosoi^ 'Violeta estre­
chando las manos del conde. ¡Renunciad ánuavana glo­
ria; haceos líbre cqmo^nosotrosl''' '■ ’ * ííouI - -
—¿Librés vósotrd)^-—telatoó'Jazmíh,— ektáfs di­
ciendo? • ;
,—Sí, libres; X -------‘
'fioVes adhifrád'
—¿Y Desbultes?
¡Oh!, ¡no hablamos de él; pót líavóí! íyb óreíá ser; cosa
v e n i d a !  ’ ' . . . . . . . . . . . . . . .  '  ^ - -  l ‘ ‘ i -
é ¿úQ sqmbŝ  ác'ásó? /-'dijeron ámbbs'̂ ruise- 
ñí^ oA'de que áe . dudase'dé su independencia.
conve i
Idado, pues de lo 
ra-capaz de pehCRlfe.' ‘ 
ita Arrestado. '
. —Éhviérdád:i5[̂ é me sbjprénáéisĵ éxclaii^^^ Jázmín;— 
pktaVróSótros no faáy obstácu los.'' t
Ibrazo, y le condujo 
1a(ia' tan seductara; 
pañar á su pri^one- 
l,M(énéanto ‘de aqüpna 
tohietían mucho; Gé-
ilfirse stts al-
—Decís bien; á lo menos en cuanto á este,—contéétÓ
.Violeta con,grpedad.—Desbuttésjrecon<>céráen breve 
q̂uó üO'tienddeíeüio algdnG sobreíiní, y theí devolverá la 
libertad. ;/ ^ . o U o r r - : . íouhY
" “--lOué 6%o!iJÉjo Jhzmín,fe^lübfttt fd  qüieü ''Os éhsé 6 
lobahré soñado?
. 'j-̂ Pará m!< éé un sueüG;*-dijhViolpta;i^Desbtíttes' se 
^ ó i  cónráigcM óifeyendlo que* flaé aiááife, y ahora eonoob 
que ya no me ama... ¡ /íx # i *
—O que vos no le aiLáÍ8,Tffrinifcerjcumpió JazGÚm^Dj -- 
— Ŝeñor. Rbat6,bcfeed!' qne.eiiiveste,asunto/hnsido muy 
franca con éJ; sabe ya que no le antopy-aHcteSídepego-sa- 
; brá' que amo á ̂ tro,.No quieráMRrdád «»^<ie^wííío» 
r'bíien«2tá,-"dijQ cl Abate moYícadQ la cabera: ^ dd




D O i $ m O !Ó Í tS S  OtAIUULB
 ̂ .................................................................  .................... .......
y tarde; j^jfnea8 8 B teéntlm o» por faigéjgi^. Cada l^ea pás 9  tóntimoí de-anrt|»¿ié>.,MtWintefei 
n « i " ^ P d 8ÍtíyM resultados enlos wiundds de compras y vAtasralppnedas, Im ^des, notorias, alqaüéresi g é t ^ 'y  hallaggds, etc-.^td.
■ . 1,1 ^..,.■,ln ,̂ -̂ : l./̂  ''■M.-, I ' ■•■■rzryri:*::*!.:'* ■ « irAOnTNjkV'¡1«i''«nmAr . ^Ctf ;} -Ai S  '■! M.B̂ JíEtRllüNnA la oaaa TTI A T A T
M  Qon&e] da, liontecriato; 
Los tres Mosquotwos 
ImpresaB lás%nlíiert«8’ 
t i t i la  exprofeko f̂mra 
ffi<)haB‘obr«c, el eBoua- 
dernadior participa á Iob 
iñ^riptoreB qne por 25 
oénttót» bttopSifl©r:?̂ êi
u 'f  \tomo de las dfirS'boinBlak
VÍA de orla. Se ofrece 
Ana Santiago..Fer­
nández; ̂ leonie de di^ 
Weses, primmr^a. f; 
Oa^e Enriqpe ̂ hoUz^ S.
A
'iknt_..._.. -̂ . . 
na Hénnanof. IEb- 
peeialidad fotograbadoa.
’̂ ÍO LE T A SJl pagar 
en 12 méseB;E«eriban 
Iremitiendú' í'éllo ‘20 
ota. Singer Oroles;'& 
a *  Hoifcitál ffe p £ ^  ‘
B
0
ABNBOlffliaA de Do 
lorea U(»age, Plaza 
Albóndiga, lA <̂ ar* 
nea'de vjlioa, Terne­
ra j  Filete. Pobo cabaL
COMPRA y venta, de maquinaria nsada y líó’da icláse de'iñeta- les. ñe^aracioñéZ— 
AgustlnParejo7(d6rííbo)
^KlíJpTEmA.-áam- 
ivalgfrana  ̂DóblaAAgnB-.; 
Ijt in  Parejo, 0.-8e cona- 
"^tfuyen toda «laüé’de' 





R sp e fi^ e d ..^ ? : 
e  Gai^ía^um. 1.
PuyaMa- 
íeaor de gnit»-n 
<,.̂ »,ileooioneB. doA 
género'.!andi$Ú!B; Ifri*" 
ñiéád, 68. '
G ntiér-;^ ffi:?ííra  
de la Victoria, 27— 
Ziueografiaa, >ípíiQ- 




feota y No se
. eqnlvooalg^en'de en 









O  Be ViíñtBEtreBpe
r  g í ^ (  ■ '■
de El Fofül^
-ARRIBND  l  c s  
\Pto..^.P»i&jo, 21, oonB-. 
iJiíi^ida parte de ella
SE  iVElDÉNvarias millos
en calle OanaleiB ni^m.
H  Ealquilfin algUnaa ha- 
^^bitáeidhea' amnebia- 
ijdaB«n<Bilio olgivtrioa. 
t̂ viuSoí esta Administra-
S
B AliQüIIiA
tUna coeifapra' y moa ' 
cerca» — >
pallo Pon.Q;(pj p̂,,24-
SALLjSR da bombéría* 
de>'An-r
ÍM H ra T i»





de Francisco Bení- 




IERlteA Otó-rieOerir de . _ „, ó £K|lores Monge, plaí^ T  nü&ív 
. za’;Alh6ndigaj&.®t4, .'^4j9l©i 
Segy,a|itiga olp^q.,- . ‘ ------
l i í A L l W  fétida áe^
*|*i' cordeles, alpargae-- 




iísó̂é » . e« io ii>óimiecáe< ^ - : « B4 oB i¡ie é ::¡^it€Í 
ajPát>g'iii©;??fÍA.é,^ faisnaai.gjyíÉij»í.
" 'd G Á S i ó í í
Se alquila la casa nóm. 116 de k  caUe de T.oitjjbs, frente á'
ladelItttiblunéa.---AcrediladíáimadeEáÍBble.ciíiiiiéntti. ' '  '
Para Su ajuste, Euerto del GoMe, 12.
fNTERESANfl/r PÜBLICOÍ
Su la Gárnioi 
lauca y enea 
Rr^ojM:
. ! Jln l  r icería, calle dé Grana(ia|87, donde cstOá'.bande­
ra,blanc   c rnada, se. expenden^ carnea de* vaca A loam-
J 3 3 -1
w a a o i M s s t .
I -T ,-i'i
TONICOIJI NlltBiTIVD
> Afedallos de oro •
„,L(Htdrss,ete./ete.' <
‘ ' ik bA tf Y  'fMPIIRO AStflBILftBLC)'ifpp «.,.̂ -4̂ ..-... ̂ . M (rtotrhMwi «larM-,
me»«aM0«atw. a«aaia:«n«Mt  ̂ •to.(i«M.iamipMu¿ei«<i ma Ma(áiuid(iruî  VijNtttvt .]
i9»b«jM,ín̂ lñá̂ Sai6tUtaN(>MM|mtee «ra^aLFARAAOPIi^OSV^N^ ' ‘
F A R M  A C I A  E>» F I N  F D O
;J O  \, ■
^ O B A S
.y-; i i ■)
¡R DE TEÍlíJt$ jpom'̂ iULdí̂
Idémidémeiicrio, z'ou’iaem. i
- 'Xiárf’caríi'éa^^üb ac expenden en «ate estable
«onoeí¿?«*P<»‘ 1«B Sl:eav*Vet0rinatios del Bü(^b. Ai _
Se «ar'5oti2» eljpeaoftjf calidad. No olvidar laa si^^a, donde,
hspdern-,^^»í^ay,^nflyoa^a.^, ^
t s t a iu a s ,  r e t o ^ s ,  a rn a -
: JtoeitaAdminiatracifi^. - Dn^etíáde-Leijrá, 
í  \  ̂ -I-— » Compafií/#. -«ALÁGA.
ZLAJE2aA.<
dfítf eímtiebiesWfoK émabárftóh
aíühíbwdcdé gaay eleclricidád;, rmatba; etc.
AGÜÍRI®, Eáí^ltor.  ^ á u ro  Sí^ Julí&h 83. ¡
vr  ̂ • 'II'' • I -
, devnelye init 
■’‘ bltbmqé''íy'áé'
íeménte álbs Ó^belloá 
w««uw»o j  « « oib!¡ba,'éioólór 'iíáttlú  ̂
áela jnvcbítíd,' ne^o.^ádicábd' 6' rdb^ 
con una’Sóla aplfesíci6n. El color óbtb- 
Éddo Áainalterablejidurante spis sema- 
ñas, á pes|ir de lávajos .repetidos, y ¡en 
tan .PAbtrál .que es imposible epcrci 
'■■is.Labirse q^erso ,̂ teñido . £  mejor dé to 
das, lis ¡pgiri,opiles basta el, día..,A1^1n;- , 
i^ta&énte'ínóíéñsíva. Firohcá^eí'K^ 
feééthffl^VnnfTríicol. Id: *Rii« Trpincííet 'ártibai '̂( t̂iin o ), l ,'^ t é oinátfet;
¡PfelíSi l  fraseó'bñsta para seis meses,
,8 ipesétas.‘Se reíáite ^ r  correo' o'ciltifi- ■ 
fcado, anticipando Ptás.: 8,60 en.: sellos.
— ósito: prpgcférÍaT4ceute.F.qriérjr,4 
------- ■* Barcelona.—De venia
tiiiiiiÉÉÍti MlU
& W I I
m muAN m
^  í^ á U ü  ^  m
'múM̂ T̂̂Ftmísíi- 4  ̂,
^Sj^eoáMllien M ü la 0 ; B . Qó'rií̂ z
lanmcn.,.—i.i« » .     ■■«■ iii'.ii . « n i.rtMTiLgimjLa.t;,aaifflW '»
Í á J a . i £ e á L » . l Í b i & "  A9"'Jai ̂ .Eu
Epnffi«áM;poriMjtnf9itM^^
P L a fA -B ilE 9l £ Í E a
a i w r a * a « * i t ó a a » * » r « r t o ( p ? r í ¿ ^
« A L J E vJ A N W O  r o m e r o
fvégÑ . i !
/.y
m ! tíí' KífeSllta' ‘Aloí
' 'SÜ Ea los entienros ds Glftse 3^
■* los
solo ía comisión. Gqo?^ ^  cte 
de quedar satúfeohcm aúió̂
^i^axiWuveuientevd^
En los entierros de Gq^árta'y 4* (Es^- * %  
' d í^ tepn -d j^^  "
.^ jiplefpa^ dÍligenoia,s QíiATIS.
C ^ r A  A  l y S O  j p t a s .  l i l i F a
■ . 4. a,





quina de doceijsabailca, 
unmidamo 3? un .mftl*®*' 
_  té de trqc cuerpos i5(m5a. 
^nfotmarán, Eeiegriüü, 18.
s
.  , D E  V E N T A
'Ssidá razón, calle^Auéiosta, 8.'... - W i- ~ t..... . •-> f i
w b n  fita I'Ib »&om  ooia :<
Ábueota ledra y biieim ortografía 
ae necesita.'
. .. .tí-,({jí' ■.'T ,. y J I t
. . -í , t-' dé^i^nafUiii;
.lOnrácl̂ n <5omplet8í y '¿a’̂ cál^, 
de la bernia ab los mfioa 
;qiieiíos, por ól' prócedibiSento ' 
del«dl«j% tatí conocido como ; 
!eflcjáz:en ana resultados; ¡ :' 
iCSirméiií Fernández, Plaza dé I 
Andela i^ms»'8,,6ty.7,j, ■í.í.í :y •.■|
'ítmuri iii|¡.'̂ f.i ■̂.llill̂li I Mil I
' ECáotaiiaa d «  eommi*. i; mwrBistema Naumann, en exoelen- 
t̂é '̂ BO.]|$ii de pi  ̂ y pnedepo- 
áerae sobre tablero aparte y 
oon'Sttc^a. : '.v... ■ ■
 ̂ :dteO«ba Redaccióu iufQi'pg-, 
rin. Preoio 110 pesetaa.
- 1 Gura se^v^ yprobta de la Auai'0)9dl#*yN 
-iL IC O R X A P lt'A Í>»-,-E l melcr 
negrecé los dientes y;|no conobi^a.' .- u 'C *' ^
.̂ Depósito gn WasiNsífarmacw,^^
ArtáétiiioS ;;qoni¿̂
 ̂' ,̂ ÍM>hol industr^ económico par¥Í 
crébáa^y betuñea pata el ealmyl«» ««itgS Jí 
’értlstás'' del teat^í ügu^ dê  colonias,||gni 
tóbi^B, ‘tlntv¿-aá i  r^ov^rep  9Í f̂SP*íq
ir iriA^e^Le^ MM-quéa c|s lAFanle(|p|̂ ^
• v/i rd'—.si.fir̂ «4tltíÍ
ilBW.«lMM»a£ia9fe ■ÉM
yeidd® la Hizforia TJniverr,
sA editada por
el Dr. ipiiilérmo Onobgn. Se 
haUadm^nékuéó; 
r" Ibi' ;^ta Administración in- 
:f(ttxla;yán. ‘ •, . ■
' % •■:< r ft $ y%- .T.----------^ n  • »-/ ■. ‘i l É t é É 'A S
;lM>nganiza.Ront|m «̂ft,  ̂ i, |f
l ltorciB a ^ ^ d A tó i V .t 4 4Í5
 ̂ • ♦ • . í i •
 ̂ ‘■Idem corWontéi.'^vií v.'k::í ■„<*.* -At9'
■ ^WemAatiíri«n¿a. ■ 'í,...:, ¡a* y 1. 1 S : íu(í|
b ,Id ^  de»cn^,:.. y, ,̂ -,V .
lí' i - '- M  : . W u l. , En,todos loa demás ,
, .Todos los gónoroa dé ctó; 
ora éaaa, sf n reeonoeidos pe




:.se- T í m
- mmoso herbolario dpb JdáU 
I ' Berntl’Garwa, cura ' tÓdáa iks
injuĝa'̂ l xiE' SAVSAV*/Aty 'AAUU”
/ estrecheces, el mal de 
I la in co n iip M ^  Í<M; 
(TT-TiTSírrWftiel. .retardo de la ori- 
psi/ lfti tórégtííárídadés' én la 
(im^fttijpáción y también pUri-
t‘rjú^^V(éí%herbolano en Málaga 
“ "le’ del Qeísíé ¡derla Epide- 
,_»iL ])ñmei|o,^ noveno, esqní- 
'< ik&^'^plasAjde 6ordón, basa 
i'iib’̂ op ia. ' "V  ̂ "■
:i!férc|>éóP*¿a2a
' ;■ .̂ ■ / ' / : ■ , ■ ■  ■:■ . .  
Medloeinentp eapeclÉl 
. niara dantí̂ JCn. Fimll̂ lta la áailda de . 
!oa#'*nj v̂Pfttm  ̂al&dolĈ ^
;dSJaa aiitíBs,, praviana los accfdentoa
VERtÁ'M 'û PAiiliAbiáé'.'
. : i  ?f c - ( i ; . ' i e f {  f V ¡ : r ; í  •••
:^>pOr'-may«ir:
'■ ■;’'"' '■'¿ÁboratorióQúfin'ÍGO'■''’ ■''''■■'
■ ri'M /¿X'i
L a s ésquQ Íás 
% su  in s€ ^ ¿ 
m adrug^^da e n
;iio ,a a iá ^ j
p a ra ln s e r c iP a  ia sta ^  \m ,
.■=s!ft..v’i?-;v «riiivlmiiy 0’
m B , CÓIÍOS D8 IiAtiR iliim̂ iíñT- h.} :V'0 -vVr¡': ;!,.̂
habéis,de sabe^, hermosa ahijada, que no es este el orden 
i^gútar; y ^ q ^  htf écha' tog' mandamien-
Í8aÍí¿Dibs y4a%de4q8^hómbres¿ sh v ; ;  ̂ <
«hgaffiá;is*,'BeñórÍAb̂ ^̂  ̂ la joven mbo*
nkáhdóéb y "’éoñiíáfe* gradas‘ éiíígaM  ̂ hostílida-'
des no han epapezado todavía.
■ ^ééíé'K^éídáiSió ffaizimíú miiando i á BpMr i que
fie ruboiitó como Violeta, lo que convertíaíá ambos amiaM es eá̂ íáfW ácís miÉfó herlñbsáé^Mgiaes' del pudor ^/de la 
pureza del amor. ; ^
f  _.:Nó éejiámoî  én presencia del bonfesor;-MdiJo él /púsí- 
có;—pero añiríno qbe ha dicho la verdad. <
" -̂ BfesdS el momento én quevoé lo afirmáis yen que 
í?̂ íolStá"sb fuboi^áii-^ijo "Gerardo con adulce soiMisa,, lo 
Créo,*ÍperO;éto esté caso sdisv^migoé míos,’ dos ángeles ̂; de 
yirtod,̂  y más‘ queiranoa os diré; Aprovécháoia del pré¿ 
g e n t e . ‘ ‘ 'i' *' '■ ’ ■ „ ' ^
—51 presente y. el porvenir no^ perten̂ ecen̂  qon uq bden 
jiiari ‘̂düár'hubúaVoffltdd liace* muchocamipio^én el 
^epfsjta quer^r^^e nos faltá ayinloí-
' '‘iL¿iiJón(íe os dirigís áhpra?.--pr«guptd 
. —Qs Jo en ,doa4)%lítbraí8:, 5|esbut ĵs; jp^u^p pa­
ra cierta misidh qué le ha confiado el'ministro. ,,
—j,Hác^,qudpuptQ?t-.düo..J pop. zp?qbr*̂ < . ,
— Lo ignóramps; sqld me ná dícbó. qi|e volvería por P^" 
r lsy q ü e m é rg u r iiW á a llíW  ,
. —lY es e^ta.yueptra ^
—Faciénciá; eñ vez dé esperarle en París, partitpOs nna
barcamos para el Havre, ŷ .Ĵ ê dé.fiUb
, ,.rr4Íí8pOWbJb?r7dÍjqGfiíaidp. - 
¿a -t-Píaii'PP8Íble qpe,podéis eonl8do.:ya 
Violeta riendo. , i
í. ^7i?,9jprg^iñaUy>.vlJa?ppr/qn« adivino.̂ uff̂ déiÍaxéis 
los escudos á Ddsbuttes. ¡ jí , ■, /
m r
■ ■ ■ ,y; :% y:  ■
' ' tAVÉHfti l ■■ ¡ - i s í  ...
i.'- WÍ;ií̂ '''(,n y;'. , J---Estamos cierMs dé que no hará tal’gesto.
; jnn^iííqese enrJ^ĵ  piégEns^^ i
qué fundáis semejante convicción:.; í . "
, rrY ¡yo os lo diría si haJlárafROS iRoles^T^OBlesto 
Violeta. . -/•■■ ■ ;̂y,r-v; . '' - J'- ‘ 1 ■'/ ' '
,^ C on  qqe, ya .tenéiSyówedOí;̂  
valerosa Violetal!̂ . Solos eátamosílos/centinelaSi jueganm 
lospaiipes con jmi lacayo, y el-liéî íídî ^̂ ^̂ ^
¡a Yjñrü îa da una uq aapía no ppépiadiBEi^í^ d »  ̂ % ós-. 
pesor. Ásí, pues, hablad sin miedo; y hacedme participar
m  pflpp.d«*aaa ta» tebiéfwia ¡á ;dqíxi ^  de
ver., . . u' I-.';-: •■' " ■ ■"'''■■? ’ -
' .^ecidirr:a^adid'!íaíy*d|yí í. .B >:< •
. —Sí, conunApalabra. ;̂ '■‘■K.̂ •í•:>,íly ü;,
—¿Gabalístical—preguntó iyiíabate.̂  ; ,  /vU£-
—fGW^qos ¡iij^palabíA ¡éPÍidlasíi 
que cualquiera puqde pEOíiunaiar̂ ^̂  ■  ̂ ^̂  . i! -
—fíncantádora Vípletaílt|r;;̂ j,ó,?-rvyqest̂ ^  ̂ Isonittsáí
pqeda.aaW l^iútóbi^^ :oia: A---': ■"'
, -^Sí,>ipiga naia; paro vp o^ aa^  el gesto
d^broneé - mn̂  --i';
—Quizás tugáis razóm iprá quizás ̂ 




 ̂ = tío. v
I S o l e t t t i :  O l l i t f t f
'■'>27;
___ wres ; dél Gobiĵ áo civil relativas á
expropiaciones. :aa“ fe¿reti)^á^ 
público. j ,
^ ^ Id em  del anebdátaXiadalaa 
ciónes* ■ ‘ ¡ , '''■: ■ ■•■; .
Aúnnciódéla Juntia del' ĵaaértó éabra 
onipón. ■> .'v'Wi'/".■ 'vO';
del Banco derjEjapatíá «obia pérj 
fe résguárdo;. i': ■
y reqaiaitoriaa .de divenos juz'











Defomiioneá; Juana Huert¿ Torres, Do­
lores Gurido LÓjpéé y Dóiórea Sántoli a
'AlaveÓn.
;5|ipifÍméáioeblífouel 
Aúríká Réque'ró"'̂  y - Mi¿!;iittel PéléJí
BéSñiÚdéB óón^aiwfeiüio Gaspar» eabélid-. “ ‘
■ : ..maanpniiAMiki'béltoi«b'■' '''b 
.,:jNafiimlentOM.iíQaéíaiUiisir̂ ^
Jiménez Luque y, jmníMufUw fio*. . ; ; >y
. iJ f̂anciíma*! .Mj»ría¡Bifmroa®mncia, Al| mo 
ÍOJÚBO Iglesia Gil y Francisco Cueva .Gasi^
Mi ana* 80littbW,;a|̂ ^
&k pálro4ttiáp^
—̂ té  boiñbrMO lyáil, >  
Tveinteíplija ̂ ¿íed^  
óué: ’ djperaácbi otfó?”“-'» *“ .wJ;‘j<ai4>í*ss.
'‘«^tCiiáéíAáaíí-’bbl- oli./íxmm
Va' á Védíflí arlé'’ tiriilj
*v'Ktií
Lijo
el extranjero. ■ ^u-: oii íív
—¡Gómí#:̂ exélkmdíJa«biía.,fli.?í.;.-̂ ‘'*  ̂ < -. '■■ v (- - '
f ¡ «-Vcóidemos nuestras cuerdas abrey.de loglatenra.
. -r^qetras caerdas? .> : ’
2,t  ̂ tf t jy,/ ií¡P í; ■ í V t ií* í' ' ' ' ' -‘ ■
ble acepto,rrParaíiíftpedir qu^iPá^jíuei^ perséguidopor 
IiOpc|s, y paria hiciiPÉj W eia  -á ¡vuestro  ̂ m
padre cuándoíteW an^m ^ •
La pura frehle de Violeta tomó unaiexpo^Ohi de/tris-
—Entoncés no’ íp sabíai?^Bf^w^d.^M|is mo andéis 
Ofm tantc^ M eoS i p  dlsíinoyi^ vttñ8tm;i»creduUdAd; 
s á p e d q u ^ ^ i W ! s o J a ¡ p a j a b É ^ 0 É ! í ? . ■
p i^ e  esa palabi^^ie^iOsóit^uidtód 
pócima l# w e s :p á p . eyiteíífeite dura necesidaílde ma?
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